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*OHDANTO
6ØHØN KOULUTETTUJEN TYNTEKIJIDEN KOULUTUKSESTA JA KOULUTUKSEN VAIKUTUKSISTA TYELØMØØN ON AIEMMIN 
KOOTTU NIUKASTI TIETOA 4ØHØN TARJOUTUI KUITENKIN ENNENNØKEMØTN MAHDOLLISUUS KUN OPETUSMINISTERIN 
HALLINNONALALLA TOTEUTETTIIN VUOSINA n LAAJA VØHØN KOULUTETUILLE AIKUISILLE SUUNNATTU KOULUTUSOHJEL
MA NIIN SANOTTU .OSTEOHJELMA *ULKAISUSSA ESITELLØØN KOKEMUKSIA JA TUTKIMUSTULOKSIA TUTKINTOJEN SUORITTA
MISEN JA KOULUTUKSEN VAIKUTUKSISTA ERITYISESTI .OSTEOHJELMAAN OSALLISTUNEIDEN TYNANTAJIEN NØKKULMISTA 
4AVOITTEENA ONKIN ETTØ JULKAISU AUTTAISI YRITYKSIØ NIIDEN PUNNITESSA ERITYISESTI VØHØN KOULUTETUN HENKILSTN 
KOULUTUSTA
.OSTEOHJELMASSA OSALLISTUI AIKUISKOULUTUKSEEN   nVUOTIASTA HENKILØ JOTKA OLIVAT SIIHEN ASTI 
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.OSTE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Työelämään nostetta – näin se syntyi
-ITØ TYNANTAJA HYTYY VØHØNKOULUTETUN  
HENKILSTN KOULUTTAMISESTA
3UURIMMALLA OSALLA TYNANTAJISTA ON POSITIIVINEN 
KUVA KOULUTUKSESTA NIIN MYS .OSTEOHJELMAN 
YHTEYDESSØ HAASTATELLUILLA TYNANTAJIEN EDUSTAJILLA 
4YNTEKIJØN SUORITTAMA TUTKINTO JA KOULUTUS OVAT 
KANNATTAVA PANOS TULEVAISUUTEEN JA KILPAILUKYKYYN 
JOS TUTKINNON SUORITTAMINEN SUUNNITELLAAN HUOLEL
LA YHDESSØ -YNTEISIØ VAIKUTUKSIA SAADAAN AIKAAN 
ERITYISESTI TYNANTAJAN TUELLA SUORITETULLA OMAN ALAN 
KOULUTUKSELLA
-ONET TYNANTAJAT NØKEVØT KOULUTUKSEN KUITENKIN 
USEIN KAKSIJAKOISESTI KOULUTUS PARANTAA TOIMINNAN 
LAATUA JA TEHOKKUUTTA MUTTA SE VIE AIKAA JA RAHAA 
TUOTTAVALTA TYLTØ %RITYISESTI LASKUSUHDANTEESSA MO
NET YRITYKSET VØHENTØVØT HENKILSTN KOULUTUKSEEN 
OSALLISTUMISTA SELVITØKSEEN VØLITTMISTØ KUSTANNUSPAI
NEISTA 4ØHTØIN TULEVAAN ON TØLLIN LYHYT 4AUSTALLA 
SAATTAVAT VAIKUTTAA ESIMERKIKSI ESIMIESTEN OMAT KOU
LUTUSTA KOSKEVAT ASENTEET JA KOKEMUKSET /SAAMISEN 
VAJEET KERTYVØT NOPEASTI EIKØ TULEVAISUUTTA ENNAKOIDA 
RIITTØVØSTI *OTKUT SAATTAVAT POHTIA MIKSI KOULUTTAA 
TYNTEKIJITØ JOTKA OVAT VUOSIKAUSIA TEHNEET TYNSØ 
SUJUVASTI JA MOITTEITTA 0IENESSØ YRITYKSESSØ YHDENKIN 
IHMISEN VAIHTUMINEN ON KRIITTISTØ JA JOTKUT TYNAN
TAJAT PELKØØVØT TUTKINTOTODISTUSTEN AVAAVAN TYNTEKI
JILLE OVEN MUILLE TYMARKKINOILLE 
Yrityksen saama hyöty
Hyvä ammattitaito johtaa  
parempaan työn laatuun
.OSTEESEEN OSALLISTUNEET TYANTAJAT PAINOTTAVAT 
KOULUTUKSEN MERKITYSTØ ERITYISESTI TYNTEKIJIDEN 
ammattitaidon PARANTAMISESSA JA OSAAMISEN KE
HITTØMISESSØ 4YPAIKALLA PARANTUNUT AMMATTITAITO 
NØKYY TYN SUJUVUUTENA VARMUUTENA JA LAADUKKAANA 
LOPPUTULOKSENA 4Y TEHOSTUU KOULUTUKSEN MYTØ JA 
TEKEMISEEN TULEE SYVEMPØØ AMMATILLISUUTTA
”Ammattitaidossa on ehdottomasti tapahtunut 
edistymistä tutkinnon suorittaneiden keskuudessa.” 
(työnantaja)
”Kyllä on tullut niin paljon sellaista oppia, että  
on paljon helpompi tehdä töitä. Ei tule paniikkia 
helposti mistään. Että nyt osaa järjestellä  
tehtävänsä eri tavalla, semmoista varmuutta, ja  
sehän on sitä ammattitaitoa.”  
(työnantaja) 

.OSTEOHJELMASSA OPISKELLEET TYNTEKIJØT OLIVAT ALANSA 
AMMATTILAISIA JOILLA OLI JOPA KYMMENIEN VUOSIEN 
KOKEMUS ALALTAAN 3ILTI MUODOLLINEN TUTKINTO PUUTTUI 
ENNEN OHJELMAAN OSALLISTUMISTA 6AIKKA KOKEMUKSEN 
JA TYNTEON KAUTTA OPITTU AMMATTITAITO OLI VAHVA 
KOHENTUI SE ENTISESTØØN SAAVUTETUN TUTKINNON MYTØ 
JA TULI NØKYVØKSI /PPIMISEN VØLITTMØT VAIKUTUKSET 
NØKYVØT ENSIN KOULUTETTAVISSA ITSESSØØN JA SEN SEU
RAUKSENA HEIDØN TYSSØØN 
”Olen huomannut, että koulutuksesta on ollut jo 
hyötyä. Vaikka minulla on pitkä työkokemus  
takanani, huomaan opiskelusta saamastani  
tiedosta olleen jo hyötyä päivittäisissä askareissani.”  
(työntekijä)
,IKI KAIKKI HAASTATELLUT KOKIVAT ETTØ TYNTEKIJIDEN 
ammattiylpeys SEKØ ENNEN KAIKKEA MOTIVAATIO TYN
TEKOA KOHTAAN KOHOSIVAT HUOMATTAVASTI KOULUTUK
SEN MYTØ 4YNTEKIJØT EIVØT OLE ENØØ TYN TEKNISIØ 
SUORITTAJIA (E MUUTTUIVAT ALANSA AMMATTILAISIKSI 
n ENNEN KAIKKEA OMISSA SILMISSØØN ,ISØØNTYNEEN 
ITSELUOTTAMUKSEN JA KASVANEEN ITSETUNNON HUOMASI 
ASENTEISSA KUN PØØTS KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISESTA 
OLI TEHTY 
”Aikaisemmin on ollut enempi sellaista, että ´me  
ollaan vain töissä, mutta nyt me ollaan niin kuin  
tässä ammatissa´ ja ehkä niin kuin työpaikallakin 
enempi pohditaan näitä ammattiasioita kuin 
kotiasioita. Ajattelu on muuttunut työtä kohtaan.”  
(työnantaja)
4YNTEKIJIDEN VARMUUS JA INTO TYTØ KOHTAAN PA
RANIVAT JA HE KIINNOSTUIVAT OMASTA TYSTØØN 4YPAI
KOILLA ALETTIIN PUHUA TYN KEHITTØMISESTØ ERILAISISTA 
RATKAISUMALLEISTA JA HYVISTØ TOIMINTATAVOISTA ,ISØØN
TYNEEN OSAAMISEN JA VARMUUDEN MUKANA TYN TUOT
TAVUUS YLEENSØ PARANEE +ESKITTYMINEN JA MOTIVAATIO 
TYTØ KOHTAAN LISØØVØT SITØ PANOSTA MINKØ TYNTEKIJØ 
HALUAA ANTAA TYNANTAJALLE 4YN TULOKSELLISUUS PARA
NEE KUN KØYTSSØ OVAT UUDET TEHOKKAAMMAT TYTA
VAT 
”Motivaatio ja tehtäviin sitoutuminen on  
kasvanut tietotaidon myötä.”  
(työnantaja)
,ISØØNTYNYT AMMATTITAITO JOHTAA MYS TYNTEKIJIDEN 
haluun kehittää omaa työtänsä UUSIA IDEOITA SYNTYY 
JA TURHIA TYVAIHEITA POISTUU +OULUTUKSEN AIKANA 
TYNTEKIJILLE SYNTYY UUSIA KONTAKTEJA JA VERKOSTOJA 
/SALLISTUMINEN LISØØ YHTEISTYTAITOJA JA SAA TYNTE
KIJØT jakamaan omaa osaamistaan ENTISTØ INNOK
KAAMMIN TYPAIKALLA 4ØSTØ HYTYY KOKO TYYHTEIS 
.UORET TYNTEKIJØT OPPIVAT PALJON KOKENEEMPIEN 
OPASTUKSESSA +OKENEELLE TYNTEKIJØLLE TYPAIKKA
KOULUTTAJANA TOIMIMINEN ON HENKISESTI PALKITSEVAA 
/SAAMISEN KASVAESSA TYNTEKIJØN itseluottamus JA 
itsetunto NOUSEVAT
 ”Itsetuntoon tämä koulutus on vaikuttanut,  
se on vähän kohonnut, joku kynnys on ylitetty.  
Tämä asia liittyy ylipäätään koulutukseen.”  
(työntekijä)
5SEILLA TYPAIKOILLA KAIVATAAN MONIAMMATILLISTA OSAA
MISTA JA TYTEHTØVØT KOOSTUVAT LAAJOISTA YHDISTELMISTØ 
JA KOKONAISUUKSISTA .OSTEEN TYNANTAJAHAASTATTELUIS
TA NOUSEE ESILLE MAINITTAVANA KOULUTUKSEN SEURAUK
SENA SE ETTØ SEN JØLKEEN vON HELPOMPI SOPEUTUA SITTEN 
NØIHIN UUSIIN TILANTEISIINv ESIMERKIKSI TYPISTEEN 
VAIHTUMISEN TAI ORGANISAATIOMUUTOSTEN SATTUESSA 
KOHDALLE
+OULUTUS PARANTAA USEIN TYNTEKIJIDEN MAHDOL
LISUUKSIA uralla etenemiseen 4ØMØ OMALTA OSALTAAN 
AUTTAA TYNTEKIJØØ TEKEMØØN PARHAANSA JA PYSYMØØN 
KEHITYKSESSØ MUKANA -ONISSA TYTEHTØVISSØ ON 
PØTEVYYSVAATIMUKSIA JOIDEN PERUSTEELLA VAKITUINEN 
PAIKKA SAADAAN TAI PALKKA NOUSEE )LMAN TUTKINTOA 
VOI JOUTUA OLEMAAN SIJAISENA USEITA VUOSIA KUN PUO
LESTAAN TUTKINNON SUORITTAMISEN JØLKEEN TYNTEKIJØT 
VOIDAAN PALKATA VAKITUISEEN TYSUHTEESEEN .OSTE
KOULUTUKSEN JØLKEEN MONIA ESIMERKIKSI PUHDISTUS
PALVELUALAN TYSUHTEITA ONKIN ONNISTUTTU VAKINAISTA
MAAN HYVØLLØ MENESTYKSELLØ 

”Koulutus parantaa työmarkkina-asemaa ja  
tulee lisää sitä itsevarmuutta. Sen tässä näkee jo 
nyt että kyllä se parantaa niitä mahdollisuuksia, 
koulutushan aina lisää niitä.”  
(työntekijä) 
Yrityksen markkina-asema paranee
(AASTATELLUT TYNANTAJAT KERTOIVAT HAVAINNEENSA YRI
TYKSENSØ kilpailukyvyn PARANTUNEEN SUORITETTUJEN 
TUTKINTOJEN ANSIOSTA 4ØMØ TULI ESIIN ERITYISESTI TAR
JOUSKILPAILUJEN YHTEYDESSØ 6AIKKA MONET TYNTEKIJØT 
OLIVATKIN ALANSA VANKKOJA AMMATTILAISIA JO ENNEN 
TUTKINNON SUORITTAMISTA ULKOPUOLISEN ON VAIKEA 
ARVIOIDA SAAMAANSA LAATUA ILMAN TIETTYJØ OSOITETTUJA 
KVALIlKAATIOITA KUTEN AMMATILLISIA TUTKINTOJA (YVØ 
LAATU ON MYS PETTØMØTN KILPAILUVALTTI
”Siinä mä väitän, että se on yks mikä on ollu  
tosi iso asia. Siihen ei voi olla mikään muu kuin  
tää koulutus auttanu. Koska tuolla meidän  
arvoissa lukee, päämäärissä lukee, että halutaan 
olla Suomen halutuin toimittaja. Jotenkin tätä tänä 
päivänä, tietysti tässä on muitakin asioita, jotka  
siihen on johtamassa, mutta ollaan oikeesti  
haluttuja, ollaan hyviä toimittajia, meillä on hyvä  
laatu, meidät tunnetaan ja meihin uskotaan.  
En halua kehua, mutta näin se vaan on.”  
(työnantaja)
+ILPAILUKYKYYN VAIKUTTAVAT MYS YRITYKSEN KYKY VER
KOSTOITUA JA UUDISTAA TOIMINTATAPOJAAN 0ALVELUT TAI 
TUOTTEET ON PYSTYTTØVØ TUOTTAMAAN KILPAILIJOITA TEHOK
KAAMMIN JA TALOUDELLISEMMIN 5USIUTUMISKYKY NO
PEUS JOUSTAVUUS JA INNOVATIIVISUUS OVAT ORGANISAATION 
KESKEISIØ MENESTYSTEKIJITØ 4ØLLAISEN ORGANISAATION 
HENKILST KOOSTUU MONIALAISISTA OSAAJISTA JOTKA KY
KENEVØT OPPIMAAN UUTTA TIETOA JA TARVITTAESSA SIIRTY
MØØN JOUSTAVASTI UUSIIN TEHTØVIIN
+OULUTTAMINEN KOHOTTAA YRITYKSEN IMAGOA JA 
MAINOSARVOA 4UTKINNOT JA PØTEVYYDET NØHDØØN USEIN 
KORKEAN LAADUN SEKØ TOIMINNAN VARMUUDEN TAKEENA 
-UUTAMAT .OSTEKOULUTUKSIA MENESTYKSEKKØØSTI 
TYNTEKIJILLEEN JØRJESTØNEET YRITYKSET OVATKIN YLPEINØ 
ESITELLEET ONNISTUNEITA KOULUTUSPROJEKTEJAAN ESIMER
KIKSI PAIKALLISLEHDISSØ 4ØLLAISEN POSITIIVISEN YRITYS
KUVAN LUOMINEN LISØØ YRITYKSEN VETOVOIMAA JA HOU
KUTTELEVUUTTA POTENTIAALISTEN TYNTEKIJIDEN SILMISSØ 
+OULUTTAMALLA TYNTEKIJITØØN YRITYS VIESTII ETTØ SE 
HUOLEHTII ALAISISTAAN JA ON SAMALLA JATKUVASSA KEHITYK
SESSØ MUKANA MYS ALANSA ERIKOISOSAAMISEN OSALTA 
”Tästä on tullut työpaikka, jossa voi oppia ja  
saada lisäarvoa.”  
(työnantaja)
+OULUTUS SAATETAAN NØHDØ MYS REKRYTOINNIN JA 
YRITYKSEEN SITOUTTAMISEN TYKALUNA 6AIN HARVOISSA 
HAASTATELLUISSA YRITYKSISSØ .OSTEESSA KOULUTETTU TYN
TEKIJØ OLI SIIRTYNYT TOISEN TYNANTAJAN PALVELUKSEEN 
4ØLLINKIN KYSE ON USEIMMITEN OLLUT PAIKKAKUNNALTA 
MUUTTAMISESTA YLEENSØ PERHESYISTØ +OULUTUSTA TAR
JOAMALLA YRITYKSET MOTIVOIVAT TYNTEKIJITØØN JATKA
MAAN URAANSA SAMASSA TYPAIKASSA 3AMALLA SE AUTTAA 
YRITYSTØ VALMISTAUTUMAAN TYVOIMASSA TAPAHTUVAAN 
IKØRAKENTEEN MUUTOKSEEN
”Kilpailukyvystä mä aloittaisin, että olen ajatellut,  
että tämä on hyvä keino markkinoida meitä  
tällaisena hyvänä työnantajana, kun me voidaan 
kertoa ja julkistaa tätä, että meillä ihmiset 
pääsee koulutukseen, eli käyttää sitä tällaisena 
rekrytointikeinona myöskin.”  
(työnantaja)
Muutosvalmius kasvaa
+OULUTUKSEN AVULLA VOI VARAUTUA MUUTOKSIIN 4UT
KINTOJEN AVULLA TYNANTAJAT TURVAAVAT SEKØ OMAA ETTØ 
TYNTEKIJIDENSØ ASEMAA MUUTOSTILANTEIDEN VARALTA 
3IIRTYMINEN TYPISTEESTØ TOISEEN TUOTANTOTARPEIDEN 
MUUTOKSISSA ON HELPOMPAA KOULUTETULLE LAAJAALAI
SELLE AMMATTILAISELLE KUIN VAILLE KOULUTUSTA JØØNEELLE 
PITKØØN SAMAA TYTØ TEHNEELLE TYNTEKIJØLLE 5UDEN 
TEKNIIKAN KØYTTNOTTO SUJUU NOPEASTI JA AIHEUTTAA 
VØHEMMØN KUSTANNUKSIA KUN HENKILSTLLØ ON HYVØ 
OSAAMISTASO JA OPPIMAAN OPPIMISEN TAIDOT 

 ”Sillä tavalla ehkä vielä tämän moniosaamisen  
kautta ja on halukkuutta siirtyä työpisteestä toiseen, 
että tää porukka on menny niinku yhteen.  
Semmonen tuntuma on tullu.”  
(työnantaja)
4UTKINNON OMAAMINEN TUO TURVAA TYNTEKIJØN ASE
MAAN SEKØ YRITYKSEN SISØ ETTØ ULKOPUOLELLA IRTISA
NOMISTARPEEN ILMETESSØ 9RITYKSEN SISØLLØ TUTKINNON 
OMAAVAT OVAT ARVOKAS VOIMAVARA YRITYKSELLE (E OVAT 
MYS OSOITTANEET OLEVANSA AKTIIVISIA JA KEHITYSHALUISIA 
TYNTEKIJITØ OSALLISTUMALLA KOULUTUKSEEN 4OISAALTA 
IRTISANOTTUJEN TYNTEKIJIDEN ON HELPOMPI LYTØØ 
ITSELLEEN UUDET TYPAIKAT KUN HEILLØ ON MUODOLLISTA 
NØYTTØ JA TODISTUKSIA OSAAMISESTAAN 
”Työpaikan pysyvyys on parempi kun on tutkinto  
ja työpaikan vaihtaminen on helpompaa.”  
(työntekijä) 
-ONET TYNANTAJAT PITØVØT ERITYISEN TØRKEØNØ SITØ ETTØ 
KOULUTUKSEN MYTØ TYNTEKIJØT oppivat oppimaan. 
-ONIEN ETENKIN VANHEMPIEN TYNTEKIJIDEN OSAL
TA ERITYISESTI TIETOTEKNIIKKATAITOJEN OPETTELEMINEN 
JA KANSALAISEN ATKAJOKORTIN SUORITTAMINEN TEKEVØT 
OPISKELUN HELPOMMIN LØHESTYTTØVØKSI 0ARANTUNEET 
TIETOTEKNIIKKATAIDOT TEKEVØT MAHDOLLISEKSI MYS SEN 
ETTØ TYNTEKIJØT PYSTYVØT JATKOSSAKIN SEURAAMAAN PA
REMMIN ALAN KEHITYSTØ JA MYS PARANTAMAAN OMAA 
OSAAMISTAAN
”Koulutus ensinnäkin opettaa kouluttautumaan.  
Että se ei ole pelkkä se koulutus. Pienempi  
merkitys on sillä, mihin sä olet kouluttautunut,  
pystyt kyllä laajentamaan sitä omaa osaamista.  
Tietysti tekniikan puolen ihmisestä ei välttämättä 
kirurgia tule, mitä ei kukaan tietysti tällasessa 
paikassa haekaan.”  
(työnantaja)
Työhyvinvointi ja  
yhteisölliset hyödyt
4YNANTAJAN VAIVANNØK TYNTEKIJIDENSØ KOULUTTAMI
SEKSI SAA HEIDØT TUNTEMAAN ITSENSØ ARVOSTETUIKSI TYYH
TEISN JØSENIKSI %TENKIN VANHEMPIEN TYNTEKIJIDEN 
OSALTA SE OSOITTAA ETTØ HEIHIN USKOTAAN JA HEIDØN HALU
TAAN KEHITTYVØN VIELØKIN TYNTEKIJINØ 3ELLAISESSA YRI
TYKSESSØ ELØKETTØ LØHESTYVØNKIN ON LUONTEVA OPISKELLA 
4YHYVINVOINTI PARANI HAASTATELTUJEN KERTOMAN 
MUKAAN KOULUTUKSEN VAIKUTUKSESTA 3E VOITIIN KONK
REETTISESTI TODETA VØHENTYNEIDEN SAIRAUSPOISSAOLOJEN 
MØØRØLLØ -UUTOKSET NØKYIVØT SEKØ FYYSISESSØ ETTØ 
PSYYKKISESSØ HYVINVOINNISSA 2ASKAILLA FYYSISILLØ ALOIL
LA KOULUTUKSISSA OPETELTIIN USEIN TYERGONOMIAA 4Ø
MØ MUODOSTAA TØRKEØN OSAALUEEN TYSSAJAKSAMISESSA 
ERITYISESTI ALOILLA JOISSA TUKI JA LIIKUNTAELINVAMMAT 
JOHTAVAT USEIN ENNENAIKAISEEN ELØKITYMISEEN +OU
LUTUS VØHENSI RUTINOITUMISEN AIHEUTTAMAA URAUTUMIS
TA JA TOI SITEN UUTTA INTOA MONEN TYHN 3E TOI UUSIA 
NØKKULMIA JA TAITOJA ASIOIHIN JOTKA TYNTEKIJØT 
OSASIVAT JO ENTUUDESTAAN (AASTATELLUT TYNANTAJAT 
KERTOIVAT MITEN HIENOA OLI NØHDØ TYNTEKIJIDEN 
INNOKKUUS KUN HE KOKEILIVAT OPPIMIANSA UUSIA TOI
MINTATAPOJA TYPAIKOILLA
”Ihanaa, kun koulutuksessa olleet tulivat  
innoissaan työpaikalle. Kokeiltiin heti kaikkea ja 
oltiin sataprosenttisesti mukana.”  
(työnantaja)
”Tää Noste-koulutus kyllä sopis meille kovasti  
hyvin, ja antaa niinkun työssäjaksamiseen  
uutta voimaa, ja sitten tulee uusia näkökulmia  
siihen työhön, jota on omalla tavallaan  
pitkään tehnyt.”  
(työnantaja)
”Kun on koulutusta se lisää varmuutta ja  
edistää jaksamista, ei aina tarvitse jännittää,  
että meneekö tämä nyt oikein.”  
(työntekijä)

0ARANTUNUT TYILMAPIIRI OLI YKSI ILMEISIMMISTØ KOU
LUTUKSEN VAIKUTUKSISTA (AASTATELTUJEN KERTOMAN PE
RUSTEELLA TYNTEKIJIDEN YHTEISTOIMINTA LISØØNTYI KUN 
HE OLIVAT LØPIKØYNEET KOULUTUKSEN YHDESSØ /MIEN 
SOLUJEN TAI TIIMIEN LISØKSI ALETTIIN TOIMIA MYS MUIDEN 
TYNTEKIJIDEN KANSSA -ONILLE TYNTEKIJILLE LYTYI 
KOULUTUKSEN KAUTTA HEITØ YHDISTØVØ TEKIJØ JA TØMØ NOS
TATTI YHTEISHENKEØ +UN TYNANTAJA ON VALMIS SATSAAMAN 
AIKAA JA RAHAA TYNTEKIJIDEN KOULUTUKSEEN ON SE SELVØ 
MERKKI SIITØ ETTØ TYNANTAJA ARVOSTAA TYNTEKIJITØØN 
”Jos muistellaan taaksepäin historiaa, niin oli 
semmosia työsoluja, missä oli hyvä henki mutta 
sitten ei ollenkaan toisen solun porukoiden kanssa 
oltu missään tekemisissä. Että ehkä tää on tuonu 
yhteistoimintaa lisää, mikä on hemmetin hyvä asia.” 
(työnantaja)
”Ainakin yhteishenki on kohonnut näiden  
kavereiden kesken ja mukana. Kyllä se [koulutus]  
on ihan positiivisesti vaikuttanut.”  
(työnantaja) 
”Kyllä koulutuksesta saa voimaa työhön.  
Mielestäni työpaikan ilmapiiri vaikuttaa 
työssäjaksamiseen kaikkein eniten, jos se ei  
ole sellainen positiivinen että ihminen saisi käyttää 
omaa luovuuttaan ja kaikkia taitojaan, niin se 
uuvuttaa ihmistä. Jos sanotaan kaikki työtehtävät 
valmiiksi eikä ihmiset saa käyttää omia aivojaan.”  
(työntekijä)

Työntekijän  
parantunut ammattitaito: 
työtehtävien sujuva  
hallinta,  
valmius uusien  
työvälineiden  
käyttöönottoon 
Työnantajien kokemat  
hyödyt vähänkoulutetun  
työntekijän kouluttamisesta  
pähkinänkuoressa
Parantunut  
tehokkuus:  
tehokkaammat  
työtavat,  
parempi  
motivaatio 
Parantunut  
kilpailukyky:  
koulutetumpi henkilöstö  
luo parempaa ja  
tasaisempaa 
 laatua
Työntekijöiden  
helpompi liikkuminen:  
laaja-alainen ammattitaito 
antaa mahdollisuuden  
joustavaan töiden  
organisointiin
Turvaa  
muutostilanteisiin:  
sekä työntekijän  
että työnantajan on  
helpompi sopeutua  
muuttuvaan toiminta-
ympäristöön
Työntekijän  
sitouttaminen  
yritykseen: työntekijä 
tuntee itsensä  
arvokkaaksi osaksi  
työyhteisöä
Imagon  
paraneminen ja  
rekrytoinnin helpottuminen: 
yritys osoittaa välittävänsä 
työntekijöistään  
sekä elävänsä ajan  
hermolla
Parantunut  
työhyvinvointi:  
psyykkinen sekä  
fyysinen  
työssäjaksaminen
Työntekijöiden  
parantunut motivaatio: 
uusi into työntekoon, 
työn merkityksellisyyden 
hahmottaminen
Työntekijöiden  
vahvistunut  
ammatti-identiteetti: 
varmempi ote  
omaan työhön,  
ammattiylpeys
Parantunut  
työilmapiiri:  
työyhteisö hitsaantuu 
paremmin yhteen, on 
motivoituneempi
Työntekijöiden  
oppimaan oppiminen:  
tuleva kehitys helpottuu,  
kun työntekijät ovat  
oppimismyönteisiä ja  
heillä on valmiudet  
kouluttautumiseen 
Halu 
oman työn  
kehittämiseen
Yhteisöllisyyden  
lisääntyminen:  
johtaa ammattitaidon  
jakamiseen  
työyhteisössä
Työntekijän  
parantunut  
itsetunto

Pohdinnan arvoista:  
Mille puolelle vaaka kallistuu? 
työaika
rahatyönantajan arvostus ja
sitoutuminen työhön
intoa työhön
uusi osaaminen


Työelämään nostetta – näin se syntyi
)NTRESSIEN YHTEENSOVITTAMINEN 
JA SEN HAASTEET
Erilaiset intressit 
4YNANTAJAT OPPILAITOKSET SEKØ TYNTEKIJØT TAVOITTELE
VAT KAIKKI JOTAKIN PANOSTAESSAAN KOULUTUKSEEN 9RI
TYKSILLØ TAVOITTEENA ON USEIN TUOTANNON TEHOKKUUDEN 
PARANTAMINEN JA KORKEAN LAADUN TAKAAMINEN -YS 
TYNTEKIJIDEN SITOUTTAMINEN YRITYKSEEN SEKØ UUSIEN 
TYNTEKIJIDEN REKRYTOIMINEN KANNUSTAVAT YRITYKSIØ 
MUKAAN KOULUTUSTOIMINTAAN +AUASKATSEISET YRITYKSET 
NØKEVØT TARPEELLISENA VARAUTUA TULEVAISUUTEEN HEN
KILSTN IKØRAKENTEEN KEHITYKSEN VUOKSI .UOREN
NUSLEIKKAUS ON EDESSØ JA TARVITAAN UUDEN TYVOIMAN 
KOULUTTAMISTA 3AMALLA VANHAN TYVOIMA ON PIDETTØ
VØ TYKYKYISENØ 
”Edessä on semmoinen juttu, että me juodaan 
vain eläkekahveja ja paljon.”  
(työnantaja)
4YNTEKIJIDEN MOTIIVIT KOULUTUKSEEN OSALLISTUMISES
TA VAIHTELEVAT /SA HALUAA PUHTAASTI KEHITTØØ ITSEØØN 
n OPPIA UUSIA TAITOJA JA PARANTAA TYSUORITUSTAAN 
+YSYMYS VOI OLLA MYS TYMARKKINAKELPOISUUDEN LI
SØØMISESTØ *OILLAIN ALOILLA TEHTØVIIN LIITTYVØT PØTEVYYS
VAATIMUKSET OVAT TIUKENTUNEET PAKOTTAEN TUTKINNON 
SUORITTAMISEEN SELLAISET TYNTEKIJØT JOTKA HALUAVAT 
*OTTA KOULUTUKSELLA SAADAAN HYVIØ TULOKSIA AIKAAN ON 
SEN SUUNNITTELUUN PANOSTETTAVA RIITTØVØSTI 9RITYKSEN 
ULKOISISSA KOULUTUSPROSESSEISSA ON PARHAIMMILLAAN 
MUKANA KOLME OSAPUOLTA TYNTEKIJØ TYNANTAJA SEKØ 
TUTKINNON JA KOULUTUKSEN JØRJESTØJØ +AIKILLA NØILLØ 
TAHOILLA ON OMAT TAVOITTEENSA JA NØKEMYKSENSØ SIITØ 
MITØ KOULUTUKSELTA ODOTETAAN JA MIHIN SE JOHTAA 
-ONENLAISET ENNAKKOLUULOT JA ASENTEET VAIKUTTAVAT 
KUNKIN RYHMØN ODOTUKSIIN 4YELØMØN OSAPUOLILLA 
ON HYVIN ERITASOISTA TIETØMYSTØ KOULUTUSASIOISTA TOI
SILLA TYPAIKOILLA KOULUTUSASIOITA ON AJATELTU HYVINKIN 
PALJON JA TOISILLA KOULUTUSASIOITA EI JUURI POHDITA 
MILLØØN ORGANISAATION TASOLLA .IINPØ TYELØMØN TOI
MIJOIDEN TIETØMYS JA MIELIKUVAT KOULUTUKSESTA EIVØT 
AINA VASTAA TODELLISUUTTA 6ØØRØT MIELIKUVAT VAIKUTTA
VAT ERI OSAPUOLTEN VUOROVAIKUTUSSUHTEEN SYNTYMISEEN 
JA YHTEISTYHN HAITALLISESTI
%RILAISET INTRESSIT MUODOSTUVAT HARVOIN ONGEL
MAKSI MUTTA NIIDEN OLEMASSAOLO ON HYVØ TIEDOSTAA 
3IIHEN TARVITAAN AVOINTA KESKUSTELUA ODOTUKSISTA JO 
MAHDOLLISIMMAN VARHAISESSA VAIHEESSA +OULUTUKSEN 
SUUNNITTELUSSA JA TUTKINNON SUORITTAMISEN VARRELLA 
TULEVAT ESTEET JA HANKALUUDET ON HELPOMPI RATKOA 
KOLMIKANTANEUVONPIDOILLA ERI OSAPUOLTEN NØKKUL
MISTA (ANKALUUKSIA MOTIVOINNIN JA AJANKØYTN 
SUHTEEN VOI TULLA JA SILLOIN TARVITAAN YHTEISTØ TAHTOA JA 
SITOUTUMISTA 

JATKAA ENTISESSØ TYSSØØN 3AMALLA HE SAAVAT KOULUTUK
SESTA VAIHTELUA ARKEENSA 4OISIA PUOLESTAAN HOUKUT
TELEE LIIKKEELLE KOULUTUKSESTA LUVATTU PALKKIO n STI
PENDI PALKANKOROTUS TAI PAREMPI TYNKUVA *OITAIN 
INNOSTAVAT TYKAVEREIDEN POSITIIVISET KOKEMUKSET 
3YYNØ KOULUTUKSEEN LØHTEMISELLE SAATTAA OLLA MYS SE 
ETTØ TILAISUUS KOULUTTAUTUA NØHDØØN AINUTKERTAISENA 
EIKØ SIITØ HALUTA JØØDØ PAITSI 
”Halusin saada uutta tietoa ja kouluttaa itsensä kun 
edellisestä koulutuksesta on aikaa 20 vuotta, johan 
se oli jo aikakin.”  
(työntekijä)
”Halusin kokeilla tuleeko tästä opiskelusta  
tässä iässä mitään.”  
(työntekijä)
”Firmalla on tämä sertiﬁkaattisysteemi ja  
se edellyttää koulutettua henkilökuntaa.”  
(työntekijä)
+OULUTUKSEN JA TUTKINTOJEN JØRJESTØJIEN TEHTØVØ ON 
KEHITTØØ OMAN ALUEENSA VØESTN OSAAMISTA JA SITEN 
TURVATA YRITYSTEN SYNTYMISTØ SEKØ NIIDEN KILPAILU
KYKYØ JA KEHITTYMISTØ *ØRJESTØMØLLØ KOULUTUKSIA NE 
KANTAVAT YHTEISKUNNALLISTA SEKØ LAINSØØDØNNLLISTØ 
VASTUUTAAN JA KEHITTØVØT ALUEEN ASUKKAIDEN AMMATTI
TAITOA TARJOTEN MAHDOLLISUUDET ELINIKØISEEN OPPIMI
SEEN -ENESTYVØT OPISKELIJAT JA YRITYKSET OVAT KOKO 
YHTEISN JA ALUEEN OPPILAITOSTEN KUKOISTUKSEN EHTO 
6AIKKA KAIKILLA OSAPUOLILLA ON OMAT MOTIVAATIONSA 
KOULUTUKSEEN LØHTEMISEEN ON INTRESSIEN YHTEENSOVIT
TAMINEN HAASTATELTUJEN .OSTEOSALLISTUJIEN KERTOMAN 
MUKAAN YLEENSØ SUJUNUT LØHES ONGELMITTA
”Totta kai niitä eroja odotuksissa on, mutta eihän 
ne oo ristiriitaisia, jos ei niitä niin halua nähdä.” 
(työnantaja)
+OULUTTAJIEN JA YRITTØJIEN NEUVOTTELU JA YHTEISTY
TAIDOT OVAT TØSSØ YHTEENSOVITTAMISESSA ARVOKKAITA 
4YPAIKKOJEN JA TYNTEKIJIDEN KOULUTUSINTRESSEISSØ 
EI YLEENSØ OLE OLLUT MERKITTØVIØ EROJA 6AIKKA KOULU
TUSTA TOTEUTETAANKIN YRITYSNØKKULMASTA ON SEN SILTI 
VASTATTAVA SAMALLA MYS TYNTEKIJIDEN YKSILLLISIIN 
OSAAMISEN KEHITTØMISTARPEISIIN 9HTEISTYKUMPPANEI
DEN OLISI HYVØ KESKUSTELLA OSAPUOLTEN ROOLIODOTUKSISTA 
JA SIITØ MITEN PALJON TYNANTAJAT OVAT VALMIITA OSAL
LISTUMAAN KOULUTUKSEN KUSTANNUKSIIN JOUSTAMAAN 
TYJØRJESTELYISSØ JA YLIPØØNSØ TUKEMAAN TYNTEKIJITØ 
KOULUTUKSEN AIKANA /LISI MYS TARPEELLISTA KESKUS
TELLA NIISTØ PELOISTA JA KØSITYKSISTØ JOTKA ESTØVØT TYN
ANTAJIA KANNUSTAMASTA TYNTEKIJITØ KOULUTUKSEEN
6IIME VUOSINA ON SYNTYNYT YHØ ENEMMØN TYELØ
MØN JA KOULUTUKSEN VØLILLE TOIMIVIA JA LUOTTAMUK
SELLISIA YHTEISTYVERKOSTOJA JOISSA YMMØRRETØØN ERI 
OSAPUOLTEN ODOTUKSIA JA EHTOJA .OSTEOHJELMAN AI
KANA OPPILAITOSTEN JA TYELØMØN VØLINEN YHTEISTY ON 
KEHITTYNYT MOLEMPIA OSAPUOLIA HYDYTTØVØKSI SUUN
NITELMALLISEKSI JA PITKØJØNTEISEKSI TOIMINTATAVAKSI
Työnantajan näkökulma 
Aika on rahaa
(UOLI TULOKSESTA SEKØ RESURSSIPULA OVAT YRITYKSILLØ 
USEIN PØØLLIMMØISINØ MIELESSØ JA NE SAATTAVAT RAJOITTAA 
KOULUTUSTA 3IKSI .OSTEKOULUTUKSIIN OSALLISTUMINEN 
OLI MAKSUTONTA +OULUTUSMAKSUJEN OHELLA ERITYISESTI 
AIKA KOETAAN HELPOSTI RIITTØMØTTMØKSI KOULUTUKSEEN 
RYHTYMISEN KANNALTA .IILLØKIN YRITYKSILLØ JOTKA EIVØT 
KOULUTA TYNTEKIJITØØN TYAJALLA SAATTOI OPISKELUUN 
LIITTYVIEN TUTKINTOTILAISUUKSIEN JA NØYTTJEN SOPIMI
NEN OMAAN AIKATAULUUN TUOTTAA ONGELMIA 4YNAN
TAJAN KALENTERIT ALKOIVAT TØYTTYØ HELPOSTI VARSINKIN 
TILANTEISSA JOISSA USEITA KOULUTUKSIA OLI KØYNNISSØ 
YHTØ AIKAA
”Että miten järjestää sen koulutuksen kouluttajan 
kanssa niin, että se on normaalia rutiinia. Työtilanne 
on niin hyvä ja niitä pitäis tehä, että miten saa 
semmosen lukujärjestyksen tehtyä tähän hommaan.” 
(työnantaja)

*OS AIKAA TAI MAHDOLLISUUTTA KOULUTUKSEEN OSALLIS
TUMISEEN TYAJALLA EI OLE TYNTEKIJITØ KANNATTAA 
MOTIVOIDA OSALLISTUMAAN SIIHEN TYAJAN ULKOPUOLELLA 
5SEIMMITEN TYNTEKIJØN KANNALTA KANNUSTAVIN RAT
KAISU ON JOS EDES PIENI OSA KOULUTUKSESTA TAPAHTUU 
TYAJALLA JA JOS TYN JØRJESTELYISSØ JA AJOITUKSESSA VOI
DAAN JOUSTAA 6AIKKA AIKARESURSSIT TUNTUISIVAT PIENIL
TØ ON HYVØ HUOMATA KOULUTUKSEN MUKANAAN TUOMAT 
EDUT JA SITOUTUNEEN TYNTEKIJØN MOTIVAATION VAIKUTUS 
TYN TEHOON 0IENET UHRAUKSET TØSSØ HETKESSØ KANTA
VAT USEIN HEDELMØØ TULEVAISUUDESSA 
”Et sehän oli muuten työnantajalle tosi edullista, 
[--] et se oli se työaika mikä meillä eniten makso.” 
(työnantaja)
”En tiedä, mikä on aina tää resurssikysymys, ja 
resurssilla tarkotan aikaa, en tiedä sitten onko siinä. 
Se vaatii molemminpuolista tahtotilaa ja aktiivisuutta, 
se vaatii yritykseltä ja koulutukselta.” 
(työnantaja)
Mutta mitä koulutusta?
9RITTØJIEN VOI JOSKUS OLLA VAIKEA TUNNISTAA KOULU
TUKSEN MERKITYSTØ KUN HEILLØ EI OLE AIKAA SEURATA 
TUTKINTOJEN TARJONTAA JA SISØLTJØ +OULUTUKSEN MER
KITYS SINØLLØØN VOI TUNTUA POSITIIVISELTA MUTTA MONET 
YRITTØJØT EIVØT TIENNEET MILLAISTA KOULUTUSTA HEIDØN 
KANNATTAISI HANKKIA .OSTEOHJELMASSA KOULUTUKSEN 
JØRJESTØJØT TOTEUTTIVAT OPINTOIHIN HAKEUTUMISTA EDISTØ
VØØ TOIMINTAA HAKEVAA TOIMINTAA 3EN TAVOITTEENA OLI 
AKTIIVISESTI TARJOTA TIETOA KOULUTUSMAHDOLLISUUKSISTA 
YRITYKSILLE JA TYNTEKIJILLE HERØTTØØ KIINNOSTUS OMAN 
OSAAMISEN KEHITTØMISEEN JA MOTIVOIDA KOULUTUKSEEN 
OSALLISTUMISEEN (AKEVASSA TOIMINNASSA KOROSTETTIIN 
VUOROVAIKUTTEISUUTTA JA HENKILKOHTAISUUTTA MINKØ 
MYTØ KOULUTUKSEN JØRJESTØJØT PYRKIVØT KUUNTELEMAAN 
TYNANTAJIA JA YRITTØJIØ JOTTEI HEILLE MUODOSTUISI 
JOIDENKIN HAASTATELTUJEN KUVAAMAA TUNNETTA MAI
NOSPUHEIDEN PYRITYKSESSØ OLEMISESTA (AKEVAAN 
TOIMINTAAN LIITTYVØT OSAAMISTARVEKARTOITUKSET KOETTIIN 
HYVØNØ TAPANA TUNNISTAA KOULUTTAMISEN TARVE MUTTA 
SAMALLA MYS SITOUTTAA HENKILST KOULUTUKSEEN 
+UN ENSIN NEUVOTELLAAN MITØ KEHITTØMISHAASTEITA 
YRITYKSEN TOIMINNASSA ON VOIDAAN ASETTAA TAVOITTEITA 
OSAAMISEN SISØLLLLE JA TASOLLE 3EN JØLKEEN EI KOULU
TUKSEEN LØHTEMISEN PERUSTELEMINEN TYNTEKIJILLE OLE 
ENØØ HANKALAA
”…on niin kuin äärimmäisen vaikea sanoa,  
että miten mennä motivoimaan yrittäjiä siihen,  
että ne ymmärtäisi koulutuksen tärkeyden.  
Varmaan kaikki sen tietää, mutta onko se oikeaa  
vai väärää mitä me ostamme, se on monelle  
ongelma.”  
(työnantaja)
-YS KOULUTUKSEN AJOITTAMINEN JA KOULUTUKSEN 
VAIKUTUSTEN ODOTTAMINEN KOETTIIN JOSKUS HANKALIK
SI 9RITYKSET NØKEVØT TARPEEN TYVOIMALLE AINA TØSSØ 
HETKESSØ MUTTA OPPIMINEN JA KOULUTUS KESTØVØT JOPA 
VUOSIA 4YNTEKIJIDEN SAADESSA TUTKINNON VALMIIKSI 
YRITYKSEN TARPEET SAATTAVAT OLLA JO KOKONAAN MUUT
TUNEET 4ULEVAN TILANTEEN ENNAKOIMINEN ON VAIKEAA 
JA SIKSI KOULUTUKSEN ALOITTAMINEN KOETAAN JOSKUS 
RISKINØ
.OSTEEN PARISSA TARJOTTIIN MAHDOLLISUUTTA SUORIT
TAA MYS PELKØSTØØN OSATUTKINTOJA SILTØ VARALTA ETTØ 
TYNANTAJAT TAI TYNTEKIJØT OLISIVAT KOKENEET KOKO 
TUTKINNON SUORITTAMISEN LIIAN RASKAANA TAI LAAJANA 
4ØLLIN KOULUTUS TOIMI SAMALLA TØSMØKOULUTUKSENA 
KORJAAMASSA TIETTYJØ PUUTTEITA TYNTEKIJIDEN TAIDOIS
SA 4YNANTAJAT PITIVØT KOKO TUTKINTOJEN SUORITTAMIS
TA USEIN KUITENKIN MIELEKKØØMPØNØ (E KOKIVAT ETTØ 
OPISKELIJAT OVAT TØLLIN MOTIVOITUNEEMPIA KUN HE 
VOIVAT TUNTEA OIKEASTI SUORITTANEENSA JOTAIN KONKREET
TISTA JA KOKONAISTA
+OULUTUSTA EI PYSTYTØ AINA JØRJESTØMØØN JUURI 
SILLOIN KUN HENKILSTLLØ OLISI SIIHEN MOTIVAATIOTA 
/SATUTKINNOT TUOVAT HYVØN RATKAISUN TØHØN 4ØLLIN 
YRITYS JA TYNTEKIJØT VOIVAT KOKEILLA KOULUTUSTA SAT
SAAMALLA VØHEMMØN RESURSSEJA KUIN KOKO TUTKINNON 
SUORITTAMISEEN ,YHYTKESTOISEEN KOULUTUKSEEN ON 
HELPPO SITOUTUA ,OPULLINEN PØØTS KOKO TUTKINNON 
SUORITTAMISESTA VOIDAAN TEHDØ SAATUJEN TULOSTEN POH
JALTA

Oppiminen tapahtuu vasta työtä tekemällä?
-ONET TYNANTAJAT KOKEVAT ETTØ KOULUTUS ON AINA 
TEOREETTISTA (ARVALLA NØIN AJATTELEVALLA ON KUITENKAAN 
TIETOA TAI OMAKOHTAISTA KOKEMUSTA NYKYISESTØ AIKUIS
KOULUTUKSESTA +OULUTUKSEN KOETAAN VAIN OHJAAVAN 
ALALLE MUTTA OIKEA TIDEN OPPIMINEN TAPAHTUISI VASTA 
TYTØ TEKEMØLLØ +ØSITYS SAATTAA JOHTAA SIIHEN ETTEI 
KOULUTUSTA ARVOSTETA TAI NØHDØ TARPEELLISENA 5UDET 
TUTKINNOT ON KUITENKIN TEHTY TYELØMØLØHTISESTI JA 
NIIDEN TYELØMØVASTAAVUUS ON KOETELTU 4UTKINTOTO
DISTUS ON OSOITUS TYELØMØSSØ TARPEELLISESTA OSAAMI
SESTA 3IIHEN SISØLTYY MYS TYSSØ TARVITTAVIEN TIETOJEN 
HALLINTA EI VAIN KØYTØNNN TEKEMINEN 4YN SUJU
MISTA EDESAUTTAA TEOREETTINEN YMMØRRYS SIITØ MITØ 
OIKEASTAAN OLLAAN TEKEMØSSØ 
”Ei koulussa välttämättä tarvi tavotella sitä teknistä 
hallinnan tasoa, mutta siis sehän täytyy täällä  
opetella loppujen lopuksi töissä. Mutta se, että  
tietää mikä odottaa, että on se käsitys ja näkemys, 
niin se toimii, että jaksaa painaa loppuun.”  
(työnantaja)
”Sen on huomannut, että monia asioita on  
pysähtynyt miettimään, vaikka on 10 vuotta tehnyt 
työtä ja on saanut työstään positiivista palautetta, 
mutta ei ole ajatellut teoreettisesti sitä, että  
miksi minä olen tehnyt tällä tavalla. Koulutus on 
tuonut ymmärrystä omaan työhön.” 
(työntekijä)
Tuottavuus laskee?
4UOTTAVUUDEN PELØTØØN USEIN LASKEVAN KUN OSA 
AJASTA JA ENERGIASTA KØYTETØØN TYNTEON LISØKSI 
KOULUTTAUTUMISEEN +OKEMUSTEN MUKAAN TILANNE 
ON KUITENKIN PØINVASTOIN LISØØMØLLØ TYNTEKIJI
DEN KOULUTUSTASOA JA LAAJENTAMALLA TYTEHTØVIØ ON 
MAHDOLLISTA MYS PARANTAA TUOTTAVUUTTA 3AMA TY 
PYSTYTØØN TEKEMØØN VØHEMMØLLØ TYVOIMALLA /SAL
TAAN MYS TEKNOLOGINEN KEHITYS AJAA NOPEASTI TØHØN 
SUUNTAAN n SEN SIJAAN ETTØ KYMMENIØ VØHØN KOULU
TETTUJA TYNTEKIJITØ TEKISI TITØ KØSIN TARVITAANKIN 
ENØØ MUUTAMA KOULUTETTU KONEENKØYTTØJØ +OULU
TUSTASON NOUSTESSA JA OSAAMISEN LAAJENTUESSA MYS 
TYNKIERTO HELPOTTUU
”Toisaalta ollaan mietitty sitä, että siihen nähdään 
vaivaa ja sehän on tuottavuudesta pois. [--] ei oo 
pystytty ihan tarkkaan mittaamaan, mutta se on 
yleinen näkemys, että se innostus mikä sieltä tulee 
kompensoituu siihen tuottavuuden alenemaan.” 
(työnantaja)
Johtaako koulutus 
työpaikan vaihtoon?
0IENET YRITYKSET JOUTUVAT USEIN TOIMIMAAN KOVASSA 
KILPAILUTILANTEESSA JA SILLOIN TYNTEKIJØN UUDET TAIDOT 
OVAT ARVOKKAITA 9RITYKSET TAVOITTELEVAT USEIN KOULU
TUKSELLA YRITYSKOHTAISTEN SPESIlEN TAITOJEN OPETTAMIS
TA EIKØ OLE NIIDEN EDUN MUKAISTA SIIRTØØ TAITOJA KIL
PAILEVIIN YRITYKSIIN 9LLØTTØVØN LAAJALTI AIKAISEMMISSA 
TUTKIMUKSISSA ON TYELØMØN JA KOULUTUKSEN LØHENTY
MISEN ESTEENØ MAINITTU YRITYSSALAISUUKSIEN LEVIØMISEN 
PELKO 4ØRKEØNØ PIDETØØNKIN ETTØ KOULUTUS MYS 
NOSTATTAA YRITYSHENKEØ SEKØ SITOUTTAA TYNTEKIJITØ 
YRITYKSEEN ASENTEELLISESTI .OSTEHAASTATTELUISSA ILME
NI ETTØ KOULUTUS SAA TYNTEKIJØT ARVOSTAMAAN TYTØØN 
JA TYNANTAJAANSA ENEMMØN JA PYSYMØØN TYPAIKASSA
”Varmaan niin kauan kuin ﬁrma on pystyssä  
olen töissä.”  
(työntekijä)
Työntekijän näkökulma 
Pulpettikammoa?
6ØHØN KOULUTETUILLA TYNTEKIJILLØ ON USEIN PELOKAS 
ASENNE KOULUTUSTA KOHTAAN (EILLØ SAATTAA OLLA HUO
NOJA MUISTOJA OMILTA KOULUAJOILTAAN JOTKA LIITTYVØT 
USEIN OPPIMISVAIKEUKSIIN -ONILLA VØHØN KOULUTE
TUILLA IHMISILLØ ON JONKINLAISIA JA ASTEISIA OPPIMIS
VAIKEUKSIA %RITYISESTI KIRJALLISEN TEKSTIN TUOTTAMINEN 
SAATTAA OLLA HEILLE VAIKEAA KUN SIIHEN EI YKSINKERTAI
SESTI OLE OLLUT TYSSØ TARVETTA

”…monet heistä sanoi silloin koulutukseen  
lähtiessään, että jännittää hirveesti koulun  
penkillä istua ja en minä näitä kirjallisia töitä 
ossoo tehä ja mitenkä ja mitenkä ja olivat hirveen 
jännittyneitä mutta kuitenkin innostuneita ja kaikki  
ne sai käytyä läpi sen ja saivat varmaan niinku 
semmosta itsetunnon kohotusta ja semmosta että 
osasinpas vielä. Että se tuntuu hirveän hyvältä  
heidän puolestaan.”  
(työnantaja)
+OULUTUSJØRJESTELMØ JA TAVAT OPISKELLA OVAT MUUTTU
NEET VALTAVASTI VUOSIEN SAATOSSA .OSTEOPISKELIJOIDEN 
KOKEMUKSET UUSISTA OHJAUKSEN JA OPPIMISEN TAVOISTA 
OVAT POSITIIVISIA MUTTA VIE AIKAA TOTTUA UUSIIN TOI
MINTATAPOIHIN JA OMAAN VASTUUSEEN OPPIMISESTA 
%RITYISESTI NØYTTTUTKINNOT TARJOAVAT HYVIØ MAHDOLLI
SUUKSIA MYS NIILLE JOTKA EIVØT OLE KIRJALLISESTI LAHJAK
KAITA
”Tää on tässä koulutuksessa mukavaa, kun tää on  
niin monipuolinen. Sit se ei oo pelkästään sitä  
tunnilla olemista vaan myös on sitä käytäntöä. Se on 
hirveen motivoivaa kyllä ollut.”  
(työntekijä)
Meneekö ammattilaisen maine?
*OSKUS KOKENEET TYNTEKIJØT EIVØT HALUNNEET OSALLISTUA 
KOULUTUKSEEN KOSKA HE USKOIVAT ARVOSTUKSENSA KØR
SIVØN JOS HE EIVØT TIEDØKØØN KAIKKEA (E PELKØSIVØT 
JOUTUVANSA KOULUN PENKILLE (E KOKIVAT ETTØ ELØMØN
KOKEMUKSEN KAUTTA HANKITTU TAITO PYYHKIYTYISI POIS 
JA HE JOUTUISIVAT ALOITTAMAAN PUHTAALTA PYDØLTØ 
”…niin oli yks vajaa kuuskymppinen henkilö,  
joka ihan yksinkertaisesti kieltäyty. Että hän ei lähde, 
meidän piti sitten lopulta pistää ihan tiukille. Sitten 
kun meni, niin se laukes se tilanne, mutta pelkäs  
niin paljon mennä sinne, pelkäävät niin paljon  
nolaavansa itsensä.” 
(työnantaja)
”Että kauan aikaa kun monikaan ollut missään 
sellaisessa jutussa missä pitää mennä kokeeseen 
tai näyttää jotain taitoja tai muuta, että se tuntuu 
olevan tosi kova paikka, että mä joudun kokeeseen, 
että selviänkö minä siitä. Kun on oppinut elämään, 
vaikka osaa oman työnsä kuinka hyvin, niin sitten se, 
se nousi niin kuin peikoksi. Ensimmäisessä tentissä 
tai siellä osakokeessa kun sitä käytiin läpitte, niin 
ne oli ihan peloissaan, että miten tässä käy. Että 
siellä oli niin kun tää tämmöinen, että entäs jos 
minä en pääsekään läpitte, niin mitä muut ajattelee.” 
(työnantaja)
”Sitten kun olen jo tämän ikäinen niin ajattelen 
että en voi enää keneltäkään apua pyytää,  
kun ajattelen että minun pitää osata jo itse ja  
menen vaikka läpi harmaan kiven, niin tämän  
kanssa on ollut hankalaa, mutta olen oppinut  
sen tässä samalla.”  
(työntekijä)
4YNTEKIJIDEN TYKOKEMUS JA TYSSØ HANKITTU OSAA
MINEN OVAT ARVOSSAAN NYKYISEN AIKUISKOULUTUKSEN 
TOTEUTUKSEN PERUSTEISSA 4UTKINTOA SUORITETTAESSA 
OTETAAN HUOMIOON TYSSØ TAI MUUTEN HANKITTU OSAA
MINEN JA KANNUSTETAAN TYNTEKIJITØ SUORITTAMAAN 
SUORAAN NØYTTJØ VAHVOISTA JA TUTUISTA ASIOISTA 4ØLLØ 
PYRITØØN VAHVISTAMAAN USKOA JO OLEMASSA OLEVAAN 
AMMATTITAITOON
/SALLA .OSTEKOULUTETUISTA OLI ONGELMIA OMAN 
OSAAMISENSA TUNNISTAMISESSA .ØYTTJØ EI HALUTTU 
TEHDØ SUORAAN ILMAN OPISKELUA VAIKKA TØLLAINEN 
MAHDOLLISUUS PITKØN TYURAN OMAAVILLE TARJOTTIIN 
/NGELMAKSI MUODOSTUI TØLLIN SE ETTØ TYNTEKIJØT 
KØVIVØT OPETUKSESSA JA LUENNOILLA KUUNTELEMASSA JO 
OSAAMAANSA ASIAA 4ØMØ AIHEUTTI HELPOSTI TURHAUTU
MISTA 4YNTEKIJITØ TULISI ROHKAISTA OMAN OSAAMISEN
SA OSOITTAMISEEN NIISTØ ASIOISTA JOTKA HE JO HALLITSEVAT 
4ARKOITUKSENA ON OPETTAA KAIKILLE JOTAIN UUTTA EIKØ 
ISTUTTAA IHMISIØ PØIVØKAUSIA KUUNTELEMASSA ENNESTØØN 
TUTTUA ASIAA /MAN OSAAMISEN NØKYVØKSI TEKEMINEN 
TOIMII MYS PALAUTTEENA JOTA VOI KØYTTØØ HYVØKSI KE
HITYSKESKUSTELUISSA .ØKYVØKSI TEHTY OSAAMINEN MYS 
VAHVISTAA AMMATTIYLPEYTTØ

Mistä motivaatio?
+OULUTUKSEEN LØHTEMINEN VAATI MONIEN OSALTA MO
TIVOINTIA JA ROHKAISUA ,ØHIESIMIEHEN MERKITYS KOU
LUTUKSEEN TUKIJANA ON VARSINKIN VØHØN KOULUTETUILLE 
TØRKEØ 
”Kyl se on se lähteminen näköjään. Se on ihan sama, 
onko kurssia. Ois niin kiva jäähä kottiin. Sitten, kun 
lähtee ja kun sinne männöö, niin ihan siis kiittää 
ihteensä, miten hyvä oli, kun läksin kuitenkin.” 
(työntekijä)
”…mutta sitten se tahtotila saada itsensä  
liikkeelle ja ryhtyä opiskelijaksi, se kynnys on  
erittäin kova, monella.”  
(työnantaja)
6ØHØN KOULUTETTUJEN OPISKELUMOTIVAATIO ON ALUSSA 
USEIN VØLINEELLISTØ KUN OPPIMINEN EI VIELØ SISØISESTI 
PALKITSE VAAN TUNTUU TYLØØLTØ /PINNOT ALOITETAAN 
USEIN LUVATTUJEN PALKKIOIDEN TAI PARANEVAN ASEMAN 
INNOSTAMANA 3IKSI AINEELLISIA PALKINTOJA TARVITAAN 
VARSINKIN ALUKSI 6ØHITELLEN OPPIMINEN ALKAA TUNTUA 
AINA MUKAVAMMALTA
”Ja on se sikäli hyvä että tämä ei tee omaan 
rahapussiin minkäänlaista lovea, ﬁrma maksaa 
koulutuksen ja saamme koulutusajalta palkan.  
Ei tarvitse kuin lähteä tänne mukaan istumaan.  
Tiedän kollegoja jotka ovat iltaisin suorittaneet  
tämän saman tutkinnon. Kun saamme tämän 
suoritettua työnantaja maksaa pienen palkkion.” 
(työntekijä)
+OULUTUSPØØTSTØ ON MONIEN TYNTEKIJIDEN KOHDAL
LA TUKENUT SE ETTØ VØHINTØØN OSA KOULUTUKSESTA ON 
TAPAHTUNUT PALKALLISENA 4ØLLIN TYNTEKIJØN EI OLE 
TARVINNUT LUOPUA ETUUKSISTAAN OSALLISTUAKSEEN KOU
LUKSEEN 4YNANTAJAT VOIVAT MYS KØYTTØØ PORKKANAA 
SAADAKSEEN TYNTEKIJØT KIINNOSTUMAAN TUTKINNON 
SUORITTAMISESTA 4ØLLAISIA KANNUSTEITA OVAT ESIMERKIKSI 
PALKANKOROTUS TUTKINNON VALMISTUTTUA TYTEHTØ
VIEN AJANTASAISTAMINEN TAI TYPAIKAN VAKINAISTA
MINEN -ONET TYNANTAJAT OVAT MYS PALKINNEET 
VALMISTUNEITA TYNTEKIJITØ STIPENDEILLØ JATAI MUILLA 
HUOMION OSOITUKSILLA
”Sitten mietittiin sitä, että ehkä se olisi sitten  
kuitenkin mikä motivoisi niitä miettijöitäkin  
lähtemään siihen, ettei tarvitse miettiä, että sinä 
aikana menettää palkassaan jotakin etuuksia.  
Meillä oli ainut sellainen, että jos lähtee 
harjoittelemaan meidän oman organisaation 
ulkopuolelle, niin sitten se on palkaton, mutta  
kaikki muu oli palkallista.”  
(työnantaja)
”…meillä tuolla graaﬁsella puolella palkkauudistus  
on menossa nyt, se voi olla, että se ajaa. 
[--] siellä puhutaan yhä enemmän pätevyydestä ja 
pätevyys määrittelee sitten, että mihinkä  
luokkaan sä kuulut.”  
(työnantaja)
6ALITETTAVASTI JOISSAKIN TAPAUKSISSA SUURIN ONGELMA 
VOI OLLA TYNJOHDON VAKUUTTAMINEN KOULUTUKSEN 
EDUISTA JA KOULUTUKSEN MERKITYKSEN SISØISTØMINEN 
KAIKILLA ORGANISAATION HIERARKIATASOILLA 5SEAT .OSTE
OHJELMAN PUITTEISSA HAASTATELLUT TYNANTAJAT OVAT 
HUOMANNEET TYNTEKIJIDEN HALUAVAN KOULUTTAUTUA 
JA KOULUTUSTA ON MYS PYYDETTY TYNANTAJALTA )N
NOKKUUTTA ON USEIMMISSA TAPAUKSISSA ILMAANTUNUT 
HETI KUN KOULUTUKSEEN ON HAKEUDUTTU JA ALKUJØNNI
TYKSESTØ ON SELVITTY
”Meillä oli haaveena, että jos me saatas innostumaan 
12 että saatas se yks ryhmä pystyyn, niin oltas 
hirveen onnellisia. No niitä halukkaita tuli niin paljon, 
että meidän piti perustaa kaks ryhmää.”  
(työnantaja)
Tuen tarve
-ONET .OSTEOPISKELIJAT TARVITSIVAT ERITYISTØ TUKEA 
KOULUTUKSEN ALKAMISEN JØLKEENKIN /PISKELU TYN
TEON OHELLA ON RASKASTA JA SAATTAA VAATIA JATKUVAA 

MOTIVOIMISTA 5SEIN OPISKELIJAT KUITENKIN INNOSTUIVAT 
OPISKELUSTA ALKUUN PØØSTYØØN JA TØLLIN LOPPU SUJUI 
ONGELMITTA 
”Kun päivän oot sieltä kotoo poikkeen ja kun haet 
lapset sieltä hoidosta ja teet ruuat, niin ei raaski enää 
irrottautua lasten valveillaoloaikana, että mä rupeen 
tekeen omia koulutehtäviäni.”  
(työntekijä)
”Se on tässä, sanotaan, että tässä tuo into  
kasvaa tässä.”  
(työntekijä)
0ELKØSTØØN .OSTEOPISKELIJOISTA MUODOSTETTU OPISKE
LIJARYHMØ ANTAA ARVOKASTA VERTAISTUKEA RYHMØN JØSE
NILLE 5SEISSA TAPAUKSISSA KOETTIINKIN HYVØKSI MALLIKSI 
SE ETTØ SAMASSA TILANTEESSA OLEVAT MUODOSTIVAT OMAN 
RYHMØNSØ EIKØ HEITØ SEKOITETTU MUIHIN OPISKELIJOI
HIN -YS TYKAVEREIDEN KANNUSTAVAT KOKEMUKSET 
SAIVAT MONET KIINNOSTUMAAN OPISKELUISTA 4OISAALTA 
JOUKOSSA KIELTEISYYS KOROSTUU *OS RYHMØN MIELIPIDE 
ONKIN KOULUTUSKIELTEINEN TAI AJATELLAAN ETTEI KOULU
TUKSEEN LØHTEVØ HALLITSEKAAN TYTEHTØVIØØN EI IHMISIØ 
OLE HELPPO SAADA LØHTEMØØN MUKAAN KOULUTUKSEEN
”Nythän me ollaan käyty ihan yhdessä tätä ja 
kannustettu toinen toisiamme”.  
(työntekijä)
”Kun sai toisen kaverin mukaan, niin kyllähän se jo 
vähän helpotti, että kimppakyytinä pääsee käymään.” 
(työntekijä)
Työkaveri rohkaisijana 
+OULUTUKSEEN ROHKAISEE ERITYISESTI TYKAVERIEN LUOT
TAMUSMIEHEN TAI TUTTAVIEN KANNUSTUS JA POSITIIVISET 
KOKEMUKSET .OSTEOHJELMAN AIKANA 3!+ KURSSITTI 
NIIN SANOTTUJA PØTEVYYSLUOTSEJA 0ØTEVYYSLUOTSIT OLIVAT 
PØØASIASSA OMILLA TYPAIKOILLAAN TOIMIVIA KOULU
TUSASIOIDEN YHTEYSHENKILITØ JA USEIN MYS VERTAIS
OHJAAJIA JOTKA KERTOIVAT KOULUTUSMAHDOLLISUUKSISTA 
TYNTEKIJILLE JA TYNANTAJILLE SEKØ TOIMIVAT LINKKINØ 
KOULUTUKSEN JØRJESTØJIIN PØIN 0ØTEVYYSLUOTSIT TOIMI
VAT LØHES POIKKEUKSETTA OMAN TYNSØ OHESSA USEIN 
TYAJAN ULKOPUOLELLA JA ILMAN ERILLISTØ KORVAUSTA 
 0ARHAISSA TAPAUKSISSA LUOTTAMUSMIES TAI PØTEVYYS
LUOTSI ON OLLUT MUKANA KOULUTUKSEEN INNOSTAMISEN 
OHELLA KOULUTUKSEN SUUNNITTELUSSA JØRJESTELYISSØ JA 
JOPA TOTEUTUKSESSA
”Että se [luotsi tai vastaava] niinkun osais sitä 
[koulutusasiaa] rummuttaa, ja sitten mä aattelin, että 
se ei ois niinkun yksin koulun asia, että se koulutus 
lähtis. Siinä tartteis mun mielestä olla työnantaja 
ja sitten koulu ja sitte tää henkilökunta ja vaikka 
henkilökunnan edustaja, niin ne tartteis olla kaikki 
niinkun yhdessä.”  
(työnantaja)
0ØTEVYYSLUOTSIEN OMIEN KOKEMUSTEN MUKAAN VIESTI 
KOULUTUKSESTA OTETAAN PAREMMIN VASTAAN KUN SE TU
LEE VERTAISELTA EIKØ YLEMPØØ KOULUTUKSENJØRJESTØJØLTØ 
TAI TYNANTAJALTA
”Mun mielestä kaikista suurin etu on se, että  
tuntee sen työporukkansa ja on jo ennestään  
tuttu niitten kanssa. Niin silloin kun menee 
markkinoimaan sitä koulutusta, niin siinä ei o  
omillaan tavalla oma lehmä ojassa, että mä hakisin 
ittelleni siitä jotakin hyötyä, vaan että mä ihan 
onnellisesti ajattelen sen ihmisen omaa parasta.  
Jos oppilaitos mainostaa omaa koulutustaan, niin 
nehän vaan kattoo, että jaaha, yrittävät vaan  
ittellensä hamstrata lisää oppilaita ja saada sitä  
kautta lisää rahoja.”  
(pätevyysluotsi)
Liian vanha oppimaan?
)KØKYSYMYS NOUSI ESILLE USEASTI KUN KYSE OLI JO 
 ELØKEIKØØ LØHESTYVIEN KOULUTUKSESTA -ONET YLI 
VUOTIAAT EIVØT EDES HAKEUTUNEET KOULUTUKSEEN 
SILLØ HE KOKIVAT ELØKKEELLE LØHTEMISEN OLEVAN JO AIVAN 

OVEN TAKANA 4OISAALTA JOISSAIN YRITYKSISSØ JOPA YLI 
VUOTIAAT SUORASTAAN TUNGEKSIVAT MUKAAN KOULU
TUKSEEN KEHITTØØKSEEN ITSEØØN JA TUODAKSEEN VAIHTELUA 
TYPØIVIINSØ *A TOTTAHAN ON ETTØ vTØLLØ VIIDENKYM
PIN VØELLØ ON TYIKØØ JØLJELLØ VIELØ VIISITOISTA VUOTTAv 
-ONIA VANHEMPIA KOULUTTAUTUJIA JARRUTTI KØSITYS 
SIITØ ETTØ vVANHA KOIRA EI OPI UUSIA TEMPPUJAv MUTTA 
.OSTEOHJELMAN PARISSA TØMØ ON OSOITETTU VØØRØKSI 
KERTA TOISENSA JØLKEEN 
”Tulee hyvä mieli kun huomaa, että oppii ja olen  
täällä jaksanut työpäivän jälkeen vielä käydä.  
Tämä on ainakin antanut ihmisille sellaisen kipinän 
kun huomaa että vielä pystyy oppimaan jotain.  
Jossain lehdessä oli että 83-vuotias vanha mummo 
lähti tällaiselle kurssille ja hankki koneet kotiin  
ja nyt on oikea ekspertti. Ajattelin liimata sen jutun 
jääkaapin oveen kannustukseksi itselleni, siinä  
on sitten tavoitetta.”  
(työntekijä)
Tietotekniikkataitojen puute
-ONELTA OPISKELIJALTA PUUTTUIVAT RIITTØVØT !4+
TAIDOT OPINTOJEN SUORITTAMISEKSI 3IIHEN KIINNITETTIIN 
ERITYISTØ HUOMIOTA .OSTEKOULUTUKSISSA ,ØHES  
PROSENTTIA .OSTEESSA KOULUTETUISTA OPISKELI TIETOKO
NEAJOKORTIN !4+TAITOJEN PUUTE ON OLLUT HIDASTEENA 
JA JOPA ESTEENØ PYRITTØESSØ KOHTI TUTKINTOTODISTUSTA 
4IETOTEKNIIKKATAITOJEN OPPIMINEN ON MONELLE TØRKEØ 
ASKEL JA SE MAHDOLLISTAA MYS MYHEMMØN ITSENSØ 
KEHITTØMISEN SEKØ OMATOIMISEN OPISKELUN
”Tietokone on monille ollut se peikko.”  
(työnantaja)
”Kyllä tänä päivänä tietotekniikkaa tarvitaan  
ihan joka paikassa.”  
(työntekijä)
Koettua työsuhdeturvaa
4YMARKKINOILLE TULIJAT OVAT YHØ KORKEAMMIN KOU
LUTETTUJA JA KILPAILEVAT KOKENEEMPIEN MUTTA ILMAN 
MUODOLLISTA TUTKINTOTODISTUSTA OLEVIEN AIKUISTEN 
KANSSA SAMOISTA TYPAIKOISTA 4UTKINNON MERKITYS ON 
HAASTATTELUISSA MAINITTU USEIN TYSUHDETURVANA NY
KYISILLØ TYMARKKINOILLA
 
”Se mikä ollaan selvästi huomattu kyllä, että nyt 
kun nää työpaikat saattaa hyvinkin nopeasti huveta, 
niin tämmösen tutkinnon suorittamisen arvo on sitä 
myöten kyllä selvästi noussu myös vanhemmissa 
ikäryhmissä.”  
(työnantaja)
”Kyllä tämän koulutuksen avulla pyritään sitä 
epävarmuutta poistamaan. Jos jotain tulee niin 
on sitten ainakin osoittaa että on ollut tällaisessa 
koulutuksessa. On edes jotain pohjaa.”  
(työntekijä)
”Toisekseen sitten kun seuraa tuota nykypäivän 
Suomeekin, niin tehtailta miten paljon irtisanottuja, 
että pysyvyyttä kai silläkin hakee. Toisaalta jos  
sattus silleen että omat hommat loppus jostain  
syystä, niin helpompi lähtee hakemaan uutta työtä, 
kun on ammattitutkinto taskussa.” 
(työntekijä)
4OSIASIA ON ETTØ VØHØN KOULUTETUT KØRSIVØT ENITEN 
MATALASUHDANTEISSA HEIDØT IRTISANOTAAN ENSIMMØISINØ 
JA HE TOIPUVAT JA TYLLISTYVØT UUDESTAAN HITAAMMIN 
KUIN KOULUTETUT HENKILT
Lopussa kiitos seisoo
.OSTEOPISKELIJAT OLIVAT YLEENSØ ALKUUN PØØSTYØØN 
INNOKKAITA OPISKELIJOITA (E SAIVAT OMAN PØTEVITY
MISEN LISØKSI TYKALUJA TYHNSØ SEKØ HYVINVOINTIA JA 
ARJESSA JAKSAMISTA 6AIKKA USEIN PELØTØØN KOULUTUKSEN 
JOHTAVAN TYPAIKAN VAIHTOON SE SAATTAA VAIKUTTAA 

MYS PØINVASTOIN TYNTEKIJITØ SITOUTTAEN 4YTYY
TYVØISYYS KASVAA KUN TYNTEKIJØLLØ ON MAHDOLLISUUS 
PØØSTØ MUKAAN TYNKIERTOON 5SEIN KOULUTTAUTUNEI
DEN PALKKAUSTA MYS TARKISTETAAN YLSPØIN ,ISØKSI 
PELKKØ KOULUTTAUTUMINEN SAATTAA LISØTØ TYN MIELEK
KYYTTØ JA TUODA SIIHEN UUTTA NØKKULMAA *OS TYNTE
KIJØLLØ ON MAHDOLLISUUS URAKEHITYKSEEN OMALLA TY
PAIKALLAAN KOULUTUSTA VOIDAAN PITØØ HYVIN SITOVANA
”Kyllä mä näkisin sitä, että se on myöskin antanu 
ihmisille motivaatiota olla meillä töissä.”  
(työnantaja)
”On sillä vaikutusta, motivoi tiedon hankkimiseen  
ja luottaa itseensä enemmän. Aina huomaa  
päivässä uusia asioita että tämäkin me käytiin läpi  
ja tämän minä nyt osaan.”  
(työntekijä)
+OULUTUKSEN HANKKIMISTA PIDETØØN MERKKINØ TYN
TEKIJØN AKTIIVISUUDESTA JA KEHITTYMISHALUSTA ALALLA 
4ØSTØ SYYSTØ KOULUTUKSEEN LØHTENEET SAAVAT USEIN AR
VOSTUSTA TYNANTAJALTA
”Minusta kaikkein mukavinta oli nähdä se 
innostus ja uusien asioiden kokeilu kun oli oppinut 
uusia asioita ja uutta toimintatapaa, että miten  
nyt tehdään. Selvästi heillä [Noste-koulutuksen 
käyneillä] on sanoisko tällainen valmius paremmin 
tulla näihin tämmöisiin koulutusjuttuihin mukaan,  
kun he on tän käynyt. Ja se oli tietysti se meidän  
yksi iso toivekin silloin.”  
(työnantaja)
/PISKELU KOKOPØIVØISEN TYN OHESSA ON TYNTEKIJØLLE 
RASKASTA 0ARHAASSA TAPAUKSESSA SE KUITENKIN AVAA 
HEIDØN SILMØNSØ NAUTTIMAAN UUDELLA TAVALLA VANHASTA 
AMMATISTAAN +OULUTTAUTUMINEN ON AINA TYNTE
KIJØSTØ ITSESTØØN KIINNI 4IETOA EI SAA PAKOTTAMALLA 
JØØMØØN MIELEEN VAAN HALUN ON LØHDETTØVØ YKSILSTØ 
ITSESTØØN


Työelämään nostetta – näin se syntyi
+ØYTØNNN JØRJESTELYIHIN JA  
OPPILAITOSYHTEISTYHN  
LIITTYVØT HAASTEET
Koulutuksen ja työn maailmat  
lähemmäksi toisiaan 
*OTKUT TYNANTAJAT KOKIVAT ETTØ KOULUMAAILMA ON 
 LIIAN KAUKANA ALAN TODELLISUUDESTA (E MYNSIVØT ET
TØ OPPILAITOKSET YRITTØVØT KOVASTI LØHENTYØ YRITYSMAA
ILMAA MUTTA MONIEN MIELESTØ ETØISYYS NØIDEN VØLILLØ 
ON SILTI JOPA LEVENTYNYT %RITYISESTI TEKNIIKAN ALOILLA 
KOETTIIN ETTØ OPPILAITOKSET EIVØT PYSY TEOLLISUUDEN 
NOPEASSA KEHITYKSESSØ MUKANA -ONET YRITTØJØT PE
RØØNKUULUTTIVAT KØYTØNNN TAITOJEN OPETTAMISTA OPPI
LAITOKSISSA (EIDØN NØKEMYKSENSØ MUKAAN TEORIATIETO 
EI AUTA RIITTØVØN PITKØLLE JOS PUUTTUU PERUSYMMØRRYS 
SIITØ MITEN TYTØ OIKEASTI TEHDØØN /PISKELU OLISI 
PARASTA JØRJESTØØ AINAKIN OSITTAIN TYPAIKALLA 
”No tietenkin se, että vielä lähemmäs pitäs tulla. 
Koulun pitäis tulla tehtaisiin. Että eihän se koulu  
voi ymmärtää sitä ellei se ole täällä läsnä  
paikan päällä.”  
(työnantaja)
4YNANTAJAT TOIVOIVAT ETTØ HE SAISIVAT ITSE OSALLISTUA 
KOULUTUSOHJELMIEN SISØLTJEN SUUNNITTELUUN (E 
USKOIVAT MYS SEN AUTTAVAN JOS OPPILAITOKSET KØYT
TØISIVØT ENEMMØN YRITYSTEN EDUSTAJIA ASIANTUNTIJOINA 
KOULUTUKSISSA (E PYSTYISIVØT TUOMAAN YRITYSNØK
KULMAA KOULUTUSOHJELMIIN JA KERTOMAAN MITØ ALALLA 
ON PARHAILLAAN TAPAHTUMASSA -ONET OPPILAITOKSET 
TEKEVØT JO PALJON YHTEISTYTØ YRITYSTEN KANSSA OPETUS
SISØLTJØ SUUNNITELLESSAAN JA OPPILAITOSTEN EDUSTAJAT 
PYRKIVØT TYPAIKKAKØYNTIEN YHTEYDESSØ POIMIMAAN 
SIGNAALEJA TYELØMØN MUUTOKSISTA KOULUTUSSUUNNITTE
LUN POHJAKSI
”Sanotaan näin, että näitä kehittämishankkeita,  
mitä julkisella rahotuksella tehdään niin siinäkin 
saattais olla hyvä, jos siinä suunnitteluvaiheessa  
sitä työelämää olis aktiivisemmin mukana.”  
(työnantaja)
”Niin lähdetään ehkä liikaa oppilaitoslähtösesti 
liikkeelle. Saattaa olla, että se on vähän  
sellasta näennäistä vielä, että työelämä saattaa  
olla mukana joissain ohjausryhmissä mutta  
se konkreettinen yhteistoiminta.” 
(työnantaja)

MIELTØ ETTØ KOULUTUSTARPEEN ON TULTAVA YRITYKSEN 
SISØLTØ 6ASTA TARPEEN TUNNISTETTUAAN YRITYS ON VALMIS 
KOULUTUKSIIN JA YRITTØJØ VOI ALKAA SELVITTØØ OLISIKO 
KOULUTUKSEEN TARJOLLA RAHOITUSTA JA MAHDOLLISUUKSIA 
SIIHEN 4OISET YRITYKSET PUOLESTAAN TUNNUSTIVAT ETTØ 
KOULUTUKSEEN EI TODENNØKISESTI OLISI TULLUT LØHDETTYØ 
MUKAAN ELLEI .OSTEMAHDOLLISUUTTA OLISI AKTIIVISESTI 
TARJOTTU OPPILAITOKSEN TAHOLTA 4YNANTAJILLA EI USEIN 
OLE AIKAA PEREHTYØ KOULUTUSTARJONTAAN 4ØLLIN HEITØ 
AUTTAA PALJON JOS OPPILAITOSTEN EDUSTAJA TULEE PAIKAN 
PØØLLE ESITTELEMØØN ALUEELLA TARJOLLA OLEVIA OSAAMISEN 
KEHITTØMISMAHDOLLISUUKSIA (ENKILKOHTAINEN YHTEY
DENOTTO KØYNNISTØØ OPPILAITOKSEN JA TYNANTAJAN YH
TEISTYN VARMIMMIN TAI AINAKIN HERØTTØØ TYNANTAJAN 
EDUSTAJAN AJATTELEMAAN KOULUTUKSEN MAHDOLLISUUTTA
 
”Kyllä tää jalkautuminen yrityksiin on ehdottomasti 
parempi tapa, että ei me varmaan aktivoiduta kuin 
tämmöisillä henkilökohtaisilla tapaamisilla ja  
käynneillä ja asian selvittämisellä.”  
(työnantaja)
5SEILLA TYPAIKOILLA ONKIN JØRJESTETTY TYAJALLA TAI VØ
LITTMØSTI TYAJAN JØLKEEN INFOTILAISUUKSIA TAI OHJAU
SILTOJA %RØS TYNANTAJA KERTOI OPISKELUA KOSKENEIDEN 
ILTAPALAVERIEN JA TIEDOTUSTILAISUUKSIEN OLLEEN TYNTEKI
JILLE PALKALLISIA JOTTA MAHDOLLISIMMAN MONI SAATIIN 
PAIKALLE KUULEMAAN OPPILAITOKSEN EDUSTAJAN KERTOMAA 
KOULUTUKSESTA 5SEIN TIEDOTUSTILAISUUTTA ON SEURANNUT 
TYNTEKIJILLE TARJOTTU MAHDOLLISUUS KAHDENKESKISEEN 
KESKUSTELUUN OPPILAITOKSEN EDUSTAJAN KANSSA
+OULUTUKSEN EDUSTAJAT JA TYNANTAJAT NØKEVØT LUOT
TAMUKSELLISEN YHTEISTYN VØLTTØMØTTMØNØ KOULUTUK
SEN ONNISTUMISEKSI
 
”Kyllähän se lähtee vahvasti siitä, että siellä on 
työnantaja mukana, että eihän tuollainen opiskeluun 
innostaminen ja tutkinnon suorittaminen omasta 
ammatistaankin esimerkiksi, niin eihän se mitään 
helppoa ole tehdä, jos ei siellä ole siellä oikeesti  
sitä koko taustaa siellä takana, että se on  
tämmöinen yhteinen tavoite.”  
(kouluttaja) 
”Siellä täytyy käydä työpaikalla myöskin, ja 
säännöllisesti kysellä työpaikan tarpeita, että 
minkälaisia osaamistarpeita olis tulevaisuudessa  
ja aistia sit sieltä niitä heikkoja signaaleja ett  
mihin päin meidän pitäis kehittää niit omia  
koulutuksia täällä.”  
(kouluttaja)
4OISAALTA HAASTATTELUISSA ON TULLUT ESIIN ETTØ KIIRE 
YRITYKSESSØ JA HENKILSTN KOULUTUKSESTA VASTAAVAN 
HENKILN PUUTE ON USEIN JOHTANUT SIIHEN ETTØ KOULU
TUSSISØLTJEN SUUNNITTELUUN JA ENNEN KAIKKEA TOTEU
TUKSEEN EI OLE VOITU OSALLISTUA TOIVOTUSSA LAAJUUDESSA
+OULUTTAJAT JALKAUTUVAT USEIN SUORAAN YRITYKSEEN JOSSA 
YRITYKSEN KEHITTØMISSTRATEGIAA VASTAAVAT KOULUTUSTAR
PEET KARTOITETAAN (ENKILSTN KOULUTUS SUUNNITELLAAN 
SITTEN TØMØN KARTOITUKSEN SEKØ TYNANTAJAN KANSSA 
KØYTYJEN KESKUSTELUJEN PERUSTEELLA .OSTEOHJELMAN 
AIKANA TYSSØ OPPIMISTA JA OMALLA TYPAIKALLA TAPAHTU
VAA OPISKELUA SISØLLYTETTIIN RUNSAASTI KOULUTUKSIIN
”Mun mielestä tää on ihan kullanarvoinen kontakti 
meille. Niin hirveen helposti me umpioidutaan 
ajattelemaan omista näkökulmistamme ja  
tuottamaan tavallaan vaan sitä palveluakin 
tuotantolähtöisesti, ja varsinkin jos opettajat ei  
liiku tuolla kentällä senkään vertaa, niin se kyllä 
kapeutuu se näkökulma.”  
(kouluttaja)
.OSTEOHJELMAAN LIITTYVØN SEURANTATUTKIMUKSEN MU
KAAN OPPILAITOKSET KOKIVAT PØTEVYYSLUOTSIEN TUONEEN 
OPPILAITOKSIIN LISØØ TYELØMØNØKKULMAA (E LOIVAT 
MYS LUONTEVAN KONTAKTIN OPPILAITOSTEN JA TYPAIK
KOJEN VØLILLE SEKØ TOIMIVAT VERTAISTUKENA OPISKELEVILLE 
TYNTEKIJILLE 0ØTEVYYSLUOTSIEN KAUTTA VØLITTYI TIETOA 
TYNTEKIJIDEN KOULUTUSTARPEISTA
Yhteistyö syntyy  
henkilökohtaisilla tapaamisilla
9HTEISTYN ALOITTAMINEN JA YLLØPITO VAATII MOLEM
PIEN OSAPUOLTEN AKTIIVISTA OTETTA JA YHTEYDENPITOA 
!JATUS SIITØ KENEN PITØISI OLLA AKTIIVISEMPI OSAPUOLI 
VAIHTELI PALJON 4OISET YRITYKSET OLIVAT VAHVASTI SITØ 

”Nämä kohtaamiset on niinku hirveen tärkeitä ja 
tämä verkoston ylläpitäminen”  
(työnantaja)
”Kyllähän jos puhutaan meidän työntekijäporukan 
kouluttamisesta, niin kyllä heillä on pitkäaikanen 
hyvä ammattitaito, monen vuoden takaa nää suhteet 
ollu voimassa. Onhan siellä tietysti uusia opettajia, 
mihin on tutustuttu, millä on turvattu tää jatkuvuus.” 
(työnantaja)
+OULUTUSTA SUUNNITELLESSA ON HUOMIOITAVA ETTØ SEN 
ON VASTATTAVA YRITYKSEN STRATEGISIA KEHITTØMISTAVOIT
TEITA MUUTEN SIITØ SAATU HYTY JØØ IRRALLISEKSI 4ØSTØ 
SYYSTØ MONET TYNANTAJAT KOKIVAT ETTØ KYSYNNØN 
KOULUTUKSILLE OLISI LØHDETTØVØ TYNANTAJAN PUOLELTA 
*OS YRITYS EI KUITENKAAN ITSE VISIOI TULEVAISUUTTAAN 
KARTOITA OSAAMISEN KEHITTØMISTARPEITAAN TAI EDISTØ 
TYNTEKIJIDENSØ KOULUTTAMISTA ALOITTEEN ON TUL
TAVA TYNTEKIJIDEN OPPILAITOKSEN TAI KOULUTUKSEN 
 RAHOITTAJAN SUUNNALTA -ITØ ENEMMØN ERI OSAPUOLET 
YHDESSØ OSALLISTUVAT TOTEUTUSTEN SUUNNITTELUUN SITØ 
ENEMMØN HYTYØ KOULUTUKSISTA VOI SAADA 
5SEIMMAT TYNANTAJAT TOTESIVAT YHTEISTYN OLLEEN 
PØØOSIN JOUSTAVAA JA OPPILAITOKSEN YMMØRTØNEEN 
TYNANTAJAN VAATIMUKSET AIKATAULUJEN LAATIMISESTA JA 
OPISKELUN SISØLLSTØ
”Tää on haaste oppilaitokselle siinä mielessä, että 
meillähän on töitten pyörittävä koko ajan, ja se 
edellyttää sitä, että nää koulutuspäivät rakennetaan 
yhteistyössä meidän kanssa ja he ymmärtävät tän 
meidän työtehtävän luonteen.”  
(työnantaja)
Välimatkat 
.OSTEKOULUTUKSESSA VØLIMATKAT SAATTOIVAT MUO
DOSTUA ONGELMAKSI ERITYISESTI MAASEUDULLA JA PIE
NEMMISSØ KAUPUNGEISSA ASUVILLE JA TYSKENTELEVILLE 
+OULUTUKSET JØRJESTETTIIN YLEENSØ ISOJEN KAUPUNKIEN 
KOULUTUSKESKUKSISSA JOIHIN TYNTEKIJIDEN OLI OMAL
LA AJALLAAN MATKUSTETTAVA 4ØMØ LISØSI KOULUTUKSEN 
RASKAUTTA KUN KOKOPØIVØTYN JA OPPITUNTIEN LISØKSI 
AIKAA KULUI PALJON MYS MATKUSTAMISEEN ,YHYIDEN 
VØLIMATKOJEN NØHDØØN MOTIVOIVAN TYNTEKIJITØ 
ENITEN LØHTEMØØN KOULUTUKSEEN 3E MYS VØHENTØØ 
KUSTANNUKSIA
”Mutta sitten se lähteminen, toiselle paikkakunnalle 
lähteminen on vaikeata.”  
(työnantaja)
4OISAALTA POSITIIVISIA KOKEMUKSIA .OSTEOHJELMAN 
AIKANA SAATIIN KUN KOULUTTAJAT JALKAUTUIVAT KAUPUN
GEISTA JA TAAJAMISTA PIENILLE PAIKKAKUNNILLE +OULU
TUKSEEN MOTIVOITUMINEN JA OSALLISTUMISPØØTKSEN 
TEKEMINEN HELPOTTUVAT KUN KOULUTUKSET TUODAAN 
MAHDOLLISIMMAN LØHELLE TYNTEKIJITØ
Ajoitus ja työajan käyttö
+OULUTUKSEN AJOITUKSEN SUUNNITTELUSSA YHTEISTY 
ON OLLUT YLEISTØ TYNANTAJAN JA OPPILAITOKSEN KES
KEN 4YNANTAJA KATSOO MELKO YLEISESTI ETTØ TYHN 
LIITTYVØT AINAKIN LAKISØØTEISET KOULUTUKSET VOIDAAN 
KØYDØ TYAJALLA TYNANTAJAN KUSTANNUKSELLA MUTTA 
OMAEHTOISET KOULUTUKSET TULEE KØYDØ OMAKUSTANTEI
SESTI .OSTEKOULUTUKSISSA KØYTØNNT VAIHTELIVATKIN 
PALJON SIINØ JØRJESTETTIINK OPPITUNTEJA PALKALLISELLA 
TYAJALLA VAI TYNTEKIJØN VAPAAAJALLA 5SEIN ERO TY
PAIKAN HENKILSTKOULUTUKSEN JA OMAEHTOISEN KOU
LUTUKSEN VØLILLØ ON KUITENKIN VETEEN PIIRRETTY VIIVA 
JA NIINPØ TUTKINTOON SISØLTYVIØ LØHIOPETUSJAKSOJA ON 
MONESTI VOITU SIJOITTAA TYAJALLE TAI PALKALLISELLE AJALLE 
4ØMØ ON LUONNOLLISESTI MOTIVOINUT TYNTEKIJITØ 
OPISKELUUN 0ERUSTELUNA TYAJALLA TAPAHTUVALLE KOU
LUTUKSELLE ON ESITETTY ETTØ TØMØ JØRJESTELMØ VELVOITTAA 
TYNTEKIJØT OTTAMAAN OSAA OPINTOIHIN 4ØMØ TOIMII 
SIIS ERITYISESTI TILANTEISSA JOISSA HALUTAAN KOULUTTAA 
KOKO TYVOIMAA TAI ISOJA RYHMIØ *OS KOULUTUS ALKOI 
ILTAPØIVØSTØ SAATTOI OSA AJASTA OLLA PALKALLISTA JA OSA 
VAPAAAIKAA

Kolmikanta tuloksellista
4YNTEKIJITØ EDUSTAVILLA PØTEVYYSLUOTSEILLA JA LUOTTA
MUSMIEHILLØ ON MERKITTØVØ AVAINHENKILN ROOLI SEKØ 
HENKILSTN ETTØ TYNANTAJAN MOTIVOINNISSA 0ØTE
VYYSLUOTSIEN JA LUOTTAMUSMIESTEN VERKOSTOJEN KAUTTA 
OPPILAITOKSET PØØSIVØT PAREMMIN YRITYKSIIN KERTO
MAAN KOULUTUSVAIHTOEHDOISTA
”Sitten luottamusmiehet on hyviä siteitä, että  
jos luottamusmiehen saa ensin tän asian  
ymmärtää ja kiinnostuksen sitä kautta, niin hän 
markkinoi kyllä siellä talon sisällä sitä asiaa  
aika hyvin.” 
(työnantaja)
(ENKILSTN KOULUTUS SAADAAN TOIMIMAAN PARHAITEN 
KUN ASIAA VALMISTELLAAN AVOIMESTI JA SUUNNITTELUVAI
HEESSA KUULLAAN MYS TYNTEKIJIDEN TOIVEITA JA NØKE
MYKSIØ 9LHØØLTØ ANNETTUNA KOULUTUSTA EI AINA KOETA 
TYNTEKIJIDEN KESKUUDESSA TARPEELLISEKSI EIKØ SIIHEN 
OLLA SIKSI VALMIITA SITOUTUMAAN
.OSTEOHJELMAN AIKANA PARHAIMMAT JA USEIN MYS 
OPISKELIJAMØØRØSSØ MITATTUNA TULOKSELLISIMMAT KOULU
TUKSET OVAT SYNTYNEET KOULUTUKSENJØRJESTØJIEN TYN
ANTAJIEN TYNTEKIJIDEN JA PØTEVYYSLUOTSIEN TIIVIILLØ 
YHTEISTYLLØ 3UORAT JA LUONTEVAT KONTAKTIT TYPAIKOIL
LE TYNTEKIJIHIN JA AMMATTIYHDISTYSTOIMIJOIHIN PITI
VØT OPPILAITOKSET NIIDEN OMIEN KOKEMUSTEN MUKAAN 
AIKAISEMPAA PAREMMIN KIINNI TODELLISISSA TYELØMØN 
KOULUTUSTARPEISSA

Hyviä kannusteita  
työntekijöiden  
motivoimiseen
Työsuhteen  
vakinaistaminen
Työsuhdeturvan  
paraneminen Ammatti- 
nimikkeen  
uusiminen
Tutkinto- 
todistuksen  
arvon  
painottaminenPalkankorotus  
tai nosto  
korkeampaan  
palkkaluokkaan
Stipendi  
tutkinnon  
suorittamisesta
Työnkuvan  
ajantasais- 
taminen
Matkakulujen 
maksaminen  
koulutuksen  
sijaitessa  
kaukana
Koulutuksen  
mahdollistaminen  
palkallista työaikaa 
käyttäen
Laajan  
tukiverkoston  
rakentaminen  
opiskelijan  
avuksi
Ajantasaisen  
aikuiskoulutustiedon 
hankkiminen  
työntekijöiden  
ulottuville
Kannustus  
ja rohkaisu koko  
koulutusprosessin  
ajan


Työelämään nostetta – näin se syntyi
,UPAAVIA KØYTØNTJØ KOULUTUKSEN  
JØRJESTØMISESTØ
4ØHØN MENNESSØ ON SELVITETTY MITEN TYNANTAJAT 
HYTYVØT VØHØN KOULUTETTUJEN TYNTEKIJIDENSØ KOU
LUTUKSESTA SEKØ MINKØLAISIA ONGELMIA KOULUTUKSEN 
ESTEENØ SAATTAA OLLA .YT SIIRRYTØØN KØSITTELEMØØN SITØ 
MILLAISILLA JØRJESTELYILLØ KOULUTUS PARHAITEN ONNISTUU 
3EURAAVASSA KUVATAAN TYNANTAJAHAASTATTELUISSA ESIIN 
TULLEITA HYVIØ KØYTØNTJØ
Prologi -suhteen rakentaminen
%NNEN KUIN KOULUTUS VOIDAAN ALOITTAA ON YRITYKSEN 
JA OPPILAITOKSEN LUOTAVA VØLILLEEN LUOTTAMUKSELLINEN 
YHTEISTYSUHDE .YKYISIN YHØ USEAMMIN TØMØ ALOITE 
LØHTEE OPPILAITOKSESTA JOKA LØHESTYY YRITYSTØ TARJO
AMALLA TØLLE OSAAMISEN KEHITTØMISPALVELUJA TAI JOTAIN 
ERITYISTØ KOULUTUSPAKETTIA 9HTØ HYVIN YRITYS VOI 
TOIMIA LIIKKEELLEPANEVANA VOIMANA OTTAEN YHTEYTTØ 
OPPILAITOKSEEN KYSELLEN TØLTØ HEILLE SOPIVIA KOULUTUS
VAIHTOEHTOJA
3UORAT HENKILKOHTAISET KONTAKTIT OVAT MONESTA 
SYYSTØ PARAS TAPA PØØSTØ KOULUTUSASIOISSA LIIKKEELLE 
+OULUTUSTARJONTAA POHDITTAESSA ON HYVØ KØYTTØØ 
HYDYKSI JO OLEMASSA OLEVAT VERKOSTOT OPPILAITOSTEN 
JA YRITYSTEN VØLILLØ .ØIN SØØSTYY AIKAA JA RAHAA KUN 
VERKOSTOJA EI TARVITSE AINA RAKENTAA UUDESTAAN
 
”Ja sit tunnen nää esimiehet, ett on helppo  
kysyä, ja helppo mennä noihin paikkoihin,  
että se verkosto on olemassa. Ja tuntee ihmiset,  
se on tosi tärkeetä tässä.”  
(kouluttaja)
”…mutta tää että tää yhteistyö on näin  
kitkatonta ja jatkuvaa vois sanoa, niin helpottaa  
näitä asioita. Kun [oppilaitos] kouluttaa kaiken 
aikaa ihmisiä, niin sieltä sitten tulee sitä  
informaatiota, että täällä olis tällanen ihminen,  
onko mahdollista laittaa työharjoitteluun. Ja me 
mielellään otetaan työharjoitteluun, koska se on  
hyvä keino testata sitä. Että kun ollaan sinne  
päin aktiivisia, niin he on sitten myös tännepäin.  
Kyllä sitä kumpaankin suuntaan sitä  
aktiviteettia tarvitaan.”  
(työnantaja)
,UOTTAMUKSELLINEN JA PITKØAIKAINEN YHTEISTY OVAT 
PERUSTANA ONNISTUNEELLE KOULUTUSYHTEISTYLLE .OSTE
OHJELMAN AIKANA MUUN MUASSA ,EVYPYRØ /YSSØ 
S 	 4URUN SOSIAALI JA TERVEYSTOIMESSA S 	 
-ETSØHALLITUKSESSA S  	 JA &ORSSAN ATERIA JA 
 PUHTAUSPALVELULIIKELAITOKSESSA S 	

Ensimmäinen näytös:  
työnantajan panostus  
henkilöstön motivointiin
+UN KONTAKTI TYNANTAJAN EDUSTAJAN KANSSA JA SOPI
MUS ETENEMISTAVASTA ON SAATU AIKAAN ON VUOROSSA 
YHTEYDEN RAKENTAMINEN TYNTEKIJIHIN .OSTE 
OHJELMAN YHTEYDESSØ ON KØYTETTY TYNTEKIJIDEN 
INNOSTAMISEKSI JA MUKAAN SAAMISEKSI HAKEVAA TOI
MINTAA JOLLA PYRITØØN LISØØMØØN TYNTEKIJIDEN TIE
TOA TUTKINNON SUORITTAMISMAHDOLLISUUKSISTA JA HERØT
TØMØØN HEIDØN KIINNOSTUKSENSA OMAN OSAAMISENSA 
KEHITTØMISEEN 4ØMØ TOTEUTETAAN USEIMMITEN JALKAU
TUMALLA OPPILAITOKSISTA YRITYKSIIN JA JAKAMALLA TIETOA 
KASVOTUSTEN TAPAHTUVISSA VUOROVAIKUTUSTILANTEISSA
”No kyllähän se olisi ihan hyvä, jos tuollainen 
innostunut kurssinvetäjä tai opettaja tai tällainen 
koordinaattori tulisi esittelemään, ja nimenomaan 
sitä, että miksi kannattaa lähteä. Kun välttämättä 
esimiehen esittämänä, että nyt kannattaisi  
lähteä kehittämään, niin siinä ei aina saada sitä 
positiivista vastaanottoa, että aina on pieni epäily,  
että mitähän tässä on takana, että tuleeko  
lisää töitä.” 
(työnantaja) 
9RITYKSET JA TYNANTAJIEN EDUSTAJAT OVAT PITØNEET 
ONNISTUNEINA KOULUTTAJIEN KANSSA YHTEISTYSSØ JØRJES
TETTYJØ TIEDOTUSTILAISUUKSIA JOIHIN ON KOOTTU TYNTE
KIJITØ 4ILAISUUKSIEN YHTEYDESSØ ON JØRJESTETTY AIKAA 
JA MAHDOLLISUUKSIA KAHDENKESKISEEN KESKUSTELUUN 
JOLLOIN POHDINTA KOULUTUKSEN MAHDOLLISUUDESTA ON 
VOITU VIEDØ HENKILKOHTAISELLE TASOLLE 4ILAISUUKSIEN 
JØRJESTØMISEN LISØKSI TARVITAAN KUITENKIN MUUTAKIN 
PANOSTUSTA +UTEN 4URUN SOSIAALI JA TERVEYSTOIMEN 
KUVAUKSESTA S 	 ILMENEE TARVITAAN AIKAA JA KØR
SIVØLLISYYTTØ AIKUISET EIVØT TEE OMAA KOULUTUSTAAN 
KOSKEVIA RATKAISUJA YHTØKKIØ !SIAN KYPSYTTELY VAATII 
AIKAA JOISSAKIN TAPAUKSISSA JOPA VUOSIA 4YKAVERIEN 
MERKITYS VERTAISOHJAAJINA JA INNOSTAJINA SAATTAA OLLA 
RATKAISEVA
”Kyllä nämä esimerkiks tällä tutkintopuolella,  
niin ne jotka on käyneet ja niiltä kysytään ja ne  
saa taas muutaman lähtemään. Atk-koulutuksessa 
oli sama, kun oli muutama näitä vanhoja, jotka  
ei ole käyttäneet, niin siellä sano muutama ihan 
suoraan, että katotaan nyt kun nuo käy tuolla.  
Ja sit ne lähti seuraavalle kurssille, sinne oli tunkua, 
että ei kaikki mahtuneet ja muuta. Että se  
tavallaan lähtee siitä, kun sen lumipallon saa  
sieltä pohjalta.”  
(työnantaja)
4IETOTEKNIIKKAKOULUTUSTA KØYTETØØN USEIN PORTTINA 
AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN 3E ANTAA TYNTEKIJILLE 
NIIN TYSSØ KUIN VAPAAAJALLAKIN KØYTØNNLLISEN TY
KALUN JA SE NØHDØØN SIKSI USEIN HYDYLLISENØ KOULU
TUKSENA +UN TYNTEKIJØ HUOMAA ETTØ OPISKELEMINEN 
ONNISTUUKIN ODOTETTUA PAREMMIN JA INNOSTUU SIITØ 
HØNEN ON HELPPO JATKAA MYS MUIHIN KOULUTUKSIIN JA 
JOPA TUTKINNON SUORITTAMISEEN 
4YNANTAJAT VOIVAT MOTIVOIDA TYNTEKIJITØØN HA
KEUTUMAAN KOULUTUKSEEN TARJOAMALLA HEILLE ERILAISIA 
PORKKANOITA KUTEN STIPENDEJØ *OILLAIN ALOILLA MYS 
LAINSØØDØNT MOTIVOI KOULUTTAUTUMAAN ETENKIN NIITØ 
JOTKA TOIVOVAT URALLA ETENEMISTØ MUTTA TRMØØVØT 
TEHTØVIIN LIITTYVIIN PØTEVYYSVAATIMUKSIIN (YVØ TAPA 
TUKEA TYTEKIJIDEN KOULUTTAUTUMISTA ON MYS JOUS
TAA TYAJOISSA -ITØ HELPOMMAKSI KOULUTTAUTUMINEN 
TYNTEKIJILLE TEHDØØN SITØ TODENNØKISEMMIN HE 
LØHTEVØT SIIHEN MUKAAN
”Sitä asiaa mietittiin aika paljon, ja me annamme 
stipendin suoritetusta tutkinnosta siinä vaiheessa, kun 
Noste-koulutus on päättynyt, ja tuota, on suoritettu 
tutkinto, niin me maksetaan tosiaan 330 euron 
suuruinen palkkio taikka stipendi.”  
(työnantaja)
/N MYS OSOITETTU ETTØ NIIN SANOTTUJEN VARHAISTEN 
OMAKSUJIEN JA KOULUTUKSESTA VALMIIKSI KIINNOSTU
NEIDEN KOULUTUKSEEN MUKAAN SAAMISEN JØLKEEN ON 
HELPOMPI MOTIVOIDA MYS HITAAMPIA OMAKSUJIA 
JA KOULUTUKSEEN EPØILEVØSTI SUHTAUTUVIA JOIDEN 
JOUKKOON VØHØN KOULUTETUT USEIN LUKEUTUVAT 

 -OTIVOINNIN KANNALTA MERKITYKSELLISTØ ON JO KOULU
TUKSEEN OSALLISTUNEIDEN HYVIEN KOKEMUSTEN JAKAMI
NEN  TYYHTEISSSØ 
6AIKKA TYNANTAJALLA ON JOITAKIN TYKALUJA TYNTE
KIJIDEN MOTIVOIMISEKSI LOPPUJEN LOPUKSI HALU KOU
LUTTAUTUA ON AINA LØHDETTØVØ TYNTEKIJØSTØ ITSESTØØN 
-OTIVAATIO LYTYY HELPOITEN SILLOIN KUN MAHDOLLISUUS 
OPISKELLA OSUU OIKEAAN AIKAAN HENKILN ELØMØNKAARESSA 
-YS KOULUTUKSEN MAKSUTTOMUUS JA SEN KYTKEYTYMI
NEN OMAAN TYHN SAATTAVAT OLLA MOTIVOIVIA TEKIJITØ 
4URUN SOSIAALI JA TERVEYSTOIMESSA S 	 TARVITTIIN 
MYS TYNANTAJAN ERILAISIA MOTIVOINTIKEINOJA KOULU
TUSINNOSTUKSEN HERØTTØMISEKSI 4YN UUDET LAATUVAA
TIMUKSET OVAT MELKO KONKREETTINEN JA HELPOSTI VIES
TITETTØVØ MOTIVOINTIKEINO JOHON TØMØKIN TYNANTAJA 
ON TUKEUTUNUT
Ensimmäisestä viimeiseen  
näytökseen asti: kolmikanta
/NNISTUNEIMMAT KOULUTUSHANKKEET ON SAATU AIKAAN 
KOLMIKANTAYHTEISTYSSØ OPPILAITOS ON TOIMINUT YH
TEISTYSSØ TYNANTAJAN JA TYNTEKIJIDEN EDUSTUKSEN 
KANSSA 9HTEISTY ON ALKANUT HETI ALKUVAIHEESSA JA 
JATKUNUT KOULUTUKSEN JA TUTKINNON SUORITTAMISEN 
LOPPUUN ASTI +UTEN JO EDELLØ ON TUOTU ESIIN KUN 
TYNTEKIJIDEN EDUSTUS ON MUKANA HETI TIEDOTTAMI
SEN JA HAKEVAN TOIMINNAN SUUNNITTELUSSA LUOTTAVAT 
TYNTEKIJØT KUULEMAANSA ENEMMØN KUIN TIEDOTUKSEN 
TULLESSA VAIN ESIMIEHEN KAUTTA 3EKØ -ETSØHALLITUKSEN 
S 	 ETTØ !NSION 3EMENTTIVALIMO /YN S 	 KU
VAUKSISSA KOLMIKANTA ON OLLUT RATKAISEVAN TØRKEØ TEKI
JØ KOULUTUKSEN ALKUUN SAATTAMISESSA TYNTEKIJIDEN 
INNOSTAMISESSA MUKAAN JA KOULUTUKSEN TOTEUTUKSESSA
Toinen näytös:  
koulutustarpeiden kartoittaminen 
,ØHTKOHTANA KOULUTUKSELLE TULISI OLLA TYYHTEISN 
OSAAMISEN KEHITTØMINEN 3IKSI LIIKKEELLE PITØISI LØHTEØ 
TYPAIKAN KEHITTØMISSTRATEGIAN MUKAISISTA KEHITYSTAR
PEISTA 4YNTEKIJIDEN OSAAMISTARPEITA SUHTEUTETAAN 
EDELLØ MAINITTUUN KEHITTØMISVISIOON /SAAMISKARTOI
TUKSEN ONNISTUMISEN EDELLYTYS ON TYNANTAJAN TYN
TEKIJIDEN JA OPPILAITOKSEN YHTEINEN NØKEMYS SEN TAR
PEESTA JA TOTEUTTAMISTAVASTA +S ,EVYPYRØ /Y S 	 
”[Oppilaitos] teki meille keväällä koko  
henkilökuntaa – kaikki työntekijät ja toimihenkilöt  
– koskevan osaamiskartotuskyselyn ja sen  
perusteella haastateltiin vähän yli 100 henkeä. 
Haastattelun perusteella on tehty tarveanalyysi, 
halusta tai tarpeesta kouluttautua. Ja nyt  
ollaan tekemässä yhteenvetoa ja koulutus-
suunnitelmaa. Ja näyttää, että siitä tulee tämmönen 
pitkän ajan, koska suuria joukkoja ei mitenkään  
pysty kerralla. Se on nyt siinä vaiheessa, että  
tehdään suunnitelmaa.”  
(työnantaja)
/SAAMISTARVEKARTOITUKSEN ONNISTUMISTA EDESAUTTAA 
JOS SIITØ TIEDOTETAAN HYVIN ETUKØTEEN ERI RYHMILLE 
4YNTEKIJIDEN EDUSTAJAN OTTAMINEN MUKAAN KOULU
TUKSEN SUUNNITTELUUN HETI ALKUVAIHTEISSA LUO LUOTTA
MUSTA TYYHTEISSSØ %TENKIN LAAJOISSA KARTOITUKSISSA 
TØRKEØKSI MUODOSTUVAT AJANKØYTN TARKKA SUUNNITTELU 
SEKØ TOIMIVAT TYKALUT KUTEN SELKEØ KYSELYRUNKO 
+ARTOITUKSEN JØLKEEN ON MAHDOLLISTA REAGOIDA NO
PEASTIKIN ESILLE TULLEISIIN KOULUTUSTARPEISIIN 
+OULUTUSTA SUUNNITELLESSA ON HUOMIOITAVA SE
KØ TYNANTAJAN ETTØ TYNTEKIJIDEN TARPEET JOSKIN 
 .OSTEEN SEURANTATUTKIMUSTEN MUKAAN TYNANTAJAN 
JA TYNTEKIJIDEN TARPEET OVAT OLLEET SAMANSUUNTAISIA 
4YNANTAJIEN SITOUTUMINEN HENKILSTN KOULUTUK
SEEN ON TØRKEØØ KARTOITUKSESTA SEURAAVIEN JATKOTOI
MENPITEIDEN VARMISTAMISEKSI 
”Se tuo lisää sillä tavalla, että se on ihan hyvä tapa 
sitoa henkilöstö kun se hyvin informoidaan, että 
jotain on tapahtumassa. Ei tule sillä tavalla vaan, 
että joku on jossain huoneessa keksinyt, että jotain 
tarvitaan, vaan ne joutuu istumaan vähän aikaa 
alas ja vastaamaan kysymyksiin ja sitten kun ne 
saa palautteen siitä hommasta, niin se on myös 
tämmöinen sitouttamisen työkalu. Ja totta hemmetti 
antaa se ittelle sitten varmuuden siitä, että pystytään 
keskittymään oikeisiin asioihin, koska se on vähän niin 
kuin ampuisi ilmaan. Luulo ei ole aina tiedon väärti, 
että mielellään selvittää ja se ei ollut kovin vaikea, se 
oli helppo ja valintatehtäviä vaan.”  
(työnantaja)

/N KUITENKIN HYVØ OTTAA HUOMIOON ETTØ OSAAMISEN 
KEHITTØMINEN VOI OLLA MUUTAKIN KUIN KOULUTUSTA 3E 
VOI OLLA ESIMERKIKSI OHJATTUA TYNKIERTOA UUDENLAISTA 
TYN ORGANISOINTIA TIIMI TAI TYPARITYSKENTELYØ TAI 
MUUTA VASTAAVAA
Kolmas näytös:  
Koulutuksen toteutus
+UN KOULUTUSTA JATAI TUTKINNON SUORITTAMISTA TARJO
TAAN TYNTEKIJILLE JOILLA ON VUOSIEN TAI VUOSIKYM
MENTEN TYKOKEMUS TAKANAAN ON TYKOKEMUKSEN 
ARVOSTUKSEN OSOITTAMINEN TØRKEØØ +OKEMUKSEN 
KAUTTA HANKITUN OSAAMISEN HUOMIOON OTTAMINEN 
ON AIKUISKOULUTUKSEN JØRJESTØMISEN PERUSAJATUKSIA 
4ØMØ TOTEUTETAAN SITEN ETTØ HETI OPISKELUN ALUSSA 
LAADITAAN KULLEKIN OPISKELEMAAN LØHTIJØLLE HENKIL
KOHTAISET SUUNNITELMAT JOISSA AIEMMIN HANKITTU 
OSAAMINEN ON NOTEERATTU .ØIDEN VAHVOJEN OSAA
MISALUEIDEN OSOITTAMISEKSI ON MAHDOLLISTA SUORITTAA 
NØYTT SUORAAN JA KESKITTYØ OPISKELUSSA VIERAISIIN JA 
UUSIIN ASIOIHIN !NSION 3EMENTTIVALIMO /YN S 	 
KOULUTUSKUVAUKSESSA KØY ILMI PITKØN LINJAN BETONI
TYNTEKIJIDEN KOKEMUKSEN HUOMIOON OTTAMINEN 
!IEMMAN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN AUTTAA KAIKKIA 
OSAPUOLIA JA VØHENTØØ TURHAA TYTØ
0ARHAAT KOKEMUKSET OVAT TILANTEISTA JOISSA KOULU
TUS JA TUTKINNON SUORITTAMINEN TAPAHTUU TYPAIKOILLA 
JA TOIMINTA SIDOTAAN SUORAAN TYTEHTØVIIN 4ØLLIN 
OPITTU KONKRETISOITUU SUORAAN TYSUORITUKSEEN 
4ØMØ EDELLYTTØØ KOULUTUSYKSIKLTØ JA KOULUTTAJILTA 
SUURTA JOUSTOA MUTTA SITØ LYTYY AIKUISKOULUTUKSEN 
JØRJESTØJILTØ YHØ ENENEVØSSØ MØØRIN
”Sit pyritään niin järjestämään se, että  
mahdollisimman pitkälle pystyis siellä omalla 
työpaikalla sitä työssäoppimista suorittamaan  
ja näitä tutkintotilaisuuksia järjestetään  
siellä omalla työpaikalla”  
(kouluttaja). 
3AMALLA RESURSOINTIONGELMAT PIENENEVØT SILLØ TYN
TEKIJØT OVAT TØLLIN YRITYKSEN TILOISSA JA TYT ETENEVØT 
4YELØMØN ASIANTUNTEMUS ON MAHDOLLISTA OTTAA 
REIPPAASTI KØYTTN SISØLTJEN PAINOTUKSISSA JA KOU
LUTUKSEN TOTEUTUKSESSA 4UTKINNON SUORITTANEET 
KOKENEET TYNTEKIJØT PARHAASSA TAPAUKSESSA NIIN 
SANOTUT TYPAIKKAOHJAAJAT VARMISTAVAT KOULUTUKSEN 
TYELØMØVASTAAVUUDEN OSALLISTUESSAAN KOULUTUKSESSA 
OLEVIEN OHJAUKSEEN 9RITYKSEN VAIKUTUS KOULUTUKSEEN 
TOTEUTUU MYS TYKIERTOJEN JØRJESTELYJEN JA NØYTTJEN 
SUUNNITTELUN KAUTTA .ØIN ON TOIMITTU KAIKISSA MY
HEMMIN KUVATUISSA YRITYSESIMERKEISSØ
+OULUTUKSEN TYELØMØVASTAAVUUTTA VOIDAAN TEHOS
TAA MYS YHDISTELEMØLLØ JOUSTAVASTI ERI TUTKINTOJEN 
OSIA 
+ØYTØNNN OPETUKSESSA TØRKEØKSI ASIAKSI NOUSI 
MUUN MUASSA KOULUTUKSEN SIJAINTI -ITØ KAUEMPANA 
KOULUTUS JØRJESTETTIIN SITØ RASKAAMMAKSI SIIHEN OSAL
LISTUMINEN MUODOSTUI 4ØMØ OLI USEIN ONGELMANA 
ERITYISESTI HAJAASUTUSALUEILLA JA PIENILLØ PAIKKAKUN
NILLA *OTKUT TYNANTAJAT TUKIVAT TØLLAISESSA TILANTEESSA 
TYNTEKIJITØ MAKSAMALLA HEILLE BENSARAHAA AJETUISTA 
MATKOISTA (YVIØ KOKEMUKSIA SYNTYI KUN KOULUTTAJAT 
TULIVAT TYPAIKALLE JØRJESTØMØØN OPETUSTA 
”Ja sitte se opetus on viel suoritettuna  
esimerkiks isomman yrityksen tiloissa, eli sitä 
koulutusta on viety sinne yrittäjän luokse. 
Ett erittäinkin tyytyväisii on oltu siitä, että ei tarvitse 
opiskelijaryhmän sieltä yrityksestä ajaa, vaan  
meiltä menee tää kouluttaja sinne paikanpäälle.”  
(kouluttaja)
+OULUTUSMAKSUJEN RAHOITUSONGELMAT EIVØT .OSTEEN 
PARISSA NOUSSEET SUUREEN ROOLIIN SILLØ KOULUTUS OLI 
MAKSUTONTA SEKØ TYNANTAJALLE ETTØ TYNTEKIJØLLE 
-AKSETTAVAKSI JØI AINOASTAAN  EURON TUTKINTOMAK
SU JONKA TYNANTAJA USEIMMITEN MAKSOI 2ATKAISTA
VAKSI YRITYKSEN PUOLELTA JØI KUITENKIN SE MITEN PAL
JON TYAIKAA KOULUTUKSEEN KØYTETTIIN SEKØ SE MITEN 
TUTKINNON SUORITTANEET PALKITTIIN 
Kolmannesta näytöksestä alkaen:  
Opiskelijan tukeminen
/PINTOJEN ONNISTUMISEKSI OPISKELIJALLE ON TARJOTTAVA 
TUKIVERKOSTO -ENESTYKSEKKØIMMØT KOULUTTAJAT OVAT 
USEIN NIITØ JOTKA OVAT ONNISTUNEET TUKEMAAN OPIS
KELIJOITA RIITTØVØSTI +UTEN AIEMMIN ON JO MAINITTU 

VØHØN KOULUTETTUJEN TYNTEKIJIDEN JOUKOSTA LYTYY 
PALJON OPPIMIS JA LUKIVAIKEUKSISTA KØRSIVIØ (EILLE 
TUKITOIMET OVAT ERITYISEN VØLTTØMØTTMIØ JOTTA OPIN
NOT ON MAHDOLLISTA SUORITTAA +OKO IKØNSØ LUKEMIS 
JA KIRJOITTAMISHØIRIISTØ KØRSINEITØ AIKUISIA VOIDAAN 
TUKEA SITEN ETTØ HE SELVIØVØT OPISKELUSSA KUN VAIKEU
DET SELVITETØØN JA NIIHIN PUUTUTAAN
/IKEAAIKAISELLA TUELLA ON SUURI MERKITYS EPØVAR
MUUDEN POISTAMISESSA *ATKUVALLA OHJAUKSELLA ROH
KAISULLA JA KANNUSTUKSELLA ON MYS TØRKEØ MERKITYS 
TUTKINNON SUORITTAMISESSA !JAN TUEN JA ARVOSTUKSEN 
ANTAMINEN OVAT OLENNAISIA TEKIJITØ OPISKELIJAN TUKE
MISESSA +ANNUSTUKSEN TULISI OLLA PITKØKESTOISTA JA SIT
KEØØ NIIN ALUSSA OPISKELUN KESTØESSØ KUIN  LOPUSSAKIN
”He tarvitsevat jatkuvaa ohjaamista ja jatkuvaa 
reagoimista niin, että on tuntosarvet pystyssä koko 
ajan, että onko kaikki asiat hyvin.”  
(kouluttaja)
”Nimenomaan se, että se henkilökohtainen 
kannustaminen on ihan kerta kaikkiaan semmonen, 
että annat itsestäsi siinä. Ett kyllä se on se  
tsemppaus mun mielestä se tärkein homma siinä.” 
(kouluttaja)
+ANNUSTUKSEN ANTAMISEN KATSOTAAN USEIN OLEVAN 
 OPPILAITOKSEN AMMATTIASIA 4ØMØN LISØKSI LØHIESIMIES 
ON HYVØ JA TEHOKAS KANNUSTAJA JA HØNEN OSUUTENSA 
SAATTAA OLLA HYVINKIN RATKAISEVA 4ØMØ TULI ESIIN 
MUUN MUASSA SIVULLA  OLEVASSA 4URUN SOSIAALI JA 
TERVEYSTOIMEN KOULUTUSKUVAUKSESSA ,ØHIESIMIES VOI 
VAIKUTTAA KOKO TYYHTEISN JA VALMISTELLA LØHITYYH
TEISØ SUHTAUTUMAAN RAKENTAVASTI KOULUTUKSESSA OLE
VAAN TYTOVERIINSA 4YPAIKKAKATEUDEN VØLTTØMISEKSI 
JOTKUT .OSTEOPISKELIJAT PITIVØT TUTKINNON SUORITTAMI
SEN OMANA TIETONAAN 4ØLLAINEN TILANNE ON TAPPIOKSI 
SEKØ OPISKELIJALLE ITSELLEEN ETTØ TYYHTEISLLE JOKA VOI
SI HYTYØ UUDESTA PØIVITETYSTØ TIEDOSTA
-YS VERTAISTUELLA JA TUKIVERKOSTOLLA ON TØRKEØ 
ASEMA OPPIMISESSA 3AMASSA TILANTEESSA OLEVIEN TY
KAVEREIDEN KANSSA KESKUSTELEMISELLA ON USEIN SUURI 
KANNUSTAVA MERKITYS *O OPINTONSA SUORITTANEIDEN 
KUULEMINEN SAATTAA HELPOTTAA SILLOIN KUN KAIKKI 
TUNTUU RASKAALTA 0OSITIIVISET OPPIMISKOKEMUKSET JA 
LUOTTAMUS OMAAN OPPIMISKYKYYN LUOVAT POHJAN ELIN
IKØISELLE OPPIMISELLE JA KEHITTØVØT MYNTEISTØ MINØ
KUVAA 4YNANTAJAT OVAT PANNEET TYYTYVØISINØ MER
KILLE OPPIMAAN OPPIMISTAITOJEN KEHITTYMISEN KOSKA 
SILLE VOI RAKENTAA LUOTTAVAISESTI TYELØMØN MUUTOSTEN 
EDELLYTTØMØØ JATKUVAA OPPIMISTA
Neljäs näytös:  
valmistuminen
-ONET TYNANTAJAT HUOMIOIVAT TYNTEKIJØNSØ VALMIS
TUMISEN JOLLAIN TAVALLA 4AVALLISIMPIA PALKINTOJA OLIVAT 
STIPENDIT JA MUUT PALKKIOSUMMAT JOTKA MAKSETTIIN 
TUTKINNON VALMISTUTTUA 4OISET PUOLESTAAN KORJASIVAT 
PALKKAA YLSPØIN VALMISTUMISEN JØLKEEN TAI TARJOSIVAT 
KIINNOSTAVAMPIA JA VAATIVAMPIA TYTEHTØVIØ *OIS
SAIN YRITYKSISSØ OLI VIREILLØ PALKKALUOKKIEN UUDISTUS 
JOLLOIN OPISKELIJAT MOTIVOITUIVAT HANKKIMAAN PØTE
VYYDEN PØØSTØKSEEN KORKEAMPAAN PALKKALUOKKAAN 
+ERTALUONTOINEN STIPENDI EI MONENKAAN YRITYKSEN 
TALOUTTA KAADA JA ON SILTI TUNTUVA KANNUSTUS 0YSYVØ 
PALKANKOROTUS SAAVUTETUSTA TUTKINNOSTA ON PUOLES
TAAN PIDEMPIVAIKUTTEINEN PALKKIO KUMMANKIN OSA
PUOLEN KANNALTA
-ONET YRITYKSET MAKSOIVAT  EURON SUURUISEN 
TUTKINTOMAKSUN TYNTEKIJØN PUOLESTA *OTKUT TYN
ANTAJAT ANTOIVAT KØYTTØØ OPISKELUUN PALJON PALKALLISTA 
TYAIKAA JA KOKIVAT SIKSI ETTEI ERILLISTØ PALKINTOA ENØØ 
TARVITTU n OLIHAN OPISKELU JO ITSESSØØN OLLUT YHTØ LAILLA 
PALKALLISTA KUIN TYNTEKOKIN 
!IEMMAT TUTKIMUKSET OVAT OSOITTANEET  ERITYISESTI 
VØHØN KOULUTETUN TYVOIMAN OLEVAN HELPOITEN 
MOTIVOITAVISSA JUURI VØLILLISESTI ERILAISTEN PALKKIOI
DEN KAUTTA +UITENKIN YRITYKSEN SISØLLØ SAATTAA OLLA 
 MONIA ESIM ARVOSTUS JA LUOTTAMUSASIOITA JOTKA 
EIVØT NØY ULOSPØIN 3IKSI YHTØ PARASTA PALKITSEMIS
KØYTØNTØ EI VARMASTI OLE VAAN PALKKIOT ON POHDIT
TAVA KULLEKIN YRITYKSELLE ITSELLEEN PARHAITEN SOPIVAK
SI NIIN ETTØ TYNTEKIJØN VAIVANNØK KOMPENSOITUU 
SOPIVASSA MØØRIN JA ETTØ HØN KOKEE TARKOITETUN PAL
KITSEMISEN OIKEASTI ITSEØØN PALKITSEVANA 4ØRKEØØ ON 
OSATA ANTAA MYS KANNUSTAVAA SANALLISTA PALAUTETTA 
SEKØ MYNTEISTØ HUOMIOTA AINEELLISTEN PALKINTOJEN 
OHESSA

Pienet yritykset tarvitsevat  
räätälöityjä ratkaisuja
0IENTEN YRITYSTEN JA YRITTØJIEN KOULUTUSTARPEET ASETTA
VAT ERITYISIØ HAASTEITA KOULUTUKSEN JØRJESTØJILLE 0IEN
YRITTØJILLØ EI AINA OLE MAHDOLLISUUTTA LØHTEØ YRITYKSESTØ 
OPISKELEMAAN KUN TY ESIMERKIKSI OMASSA LIIKKEESSØ 
ON SITOVAA +OULUTUKSEEN PØØSEMINEN ETENKIN PØIVØ
AIKAAN MUTTA USEIN MYS ILTAISIN ON PIENYRITTØJILLE 
VAIKEAA 4ØLLIN .OSTEEN KOULUTUKSISSA OPETUS ON 
USEIN TUOTU YRITYKSEEN JA TUTKINTO ON RØØTØLITY TØYSIN 
KYSEISELLE YRITTØJØLLE SOPIVAKSI 
0IENYRITTØJIEN KOULUTUSTARPEIDEN SELVITTØMINEN JA 
KOULUTUKSEN JØRJESTØMINEN EDELLYTTØØ KOULUTTAJILTA 
YRITTØJIEN TOIMINTAYMPØRISTN JA MAHDOLLISUUKSIEN 
HUOMIOON OTTAMISTA 0IENYRITTØJIEN KOULUTUSTARPEET 
SAATTAVAT EROTA SUURESTIKIN ISOJEN YRITYSTEN TAI TYNTE
KIJIDEN TARPEISTA JA MAHDOLLISUUKSISTA 0IENYRITTØJØN 
TY JA SEN VAATIMA OSAAMINEN ON USEIN HYVIN MONIA
LAISTA (EILLØ ON VALTAVASTI OSAAMISTA JONKA TUNNISTA
MINEN JA TUNNUSTAMINEN TUTKINNON OSIKSI VOISI OLLA 
TOIMIVIN TAPA LØHTEØ LIIKKEELLE KOULUTTAUTUMAAN LISØØ 
,ØHIOPETUSTA VOIDAAN JØRJESTØØ TYPAIKOILLA TAI 
VAIHTOEHTOISIA KOULUTUSPØIVIØ PITØMØLLØ 3ESONKILUON
TEISELLA ALALLA KOULUTUS ON PARASTA JØRJESTØØ SILLOIN 
KUN SESONKI EI OLE KØYNNISSØ 4ØLLIN OPISKELIJOILLA 
ON AIKAA PANEUTUA KOULUTUKSEEN EIKØ HEIDØN TARVITSE 
MUREHTIA TITØ *ØRJESTELY EDELLYTTØØ ETTØ KOULUTTAJA 
JOUSTAA JA RYTMITTØØ KOULUTUKSET YKSILLLISESTI
”Kyllä siinä se alan tuntemus pittää olla ja  
porukan pitää olla kohtuulailla tuttu sillä lailla,  
että kauheestihan se vaatii töitä jos sitä  
lähtee, että pitää lähtee puhelinluettelo kourassa 
soittelee. Tämmöisessä asiassa yrittäjälle tai 
työssäolevalle aikuiselle ihmiselle, niin ei se helppo 
ole soittaa [--] Ja ajankohtahan siinä on, että ei 
kannata yrittääkään keväällä, kesällä taikka  
syksyllä, että sitten talvella kun hommat  
rauhottuu, niin silloin.”  
(kouluttaja)
+OULUTUS VOIDAAN KØYTØNNSSØ TOTEUTTAA ESIMERKIKSI 
NIIN ETTØ KOULUTTAJA JA OPISKELIJA TAPAAVAT OPISKELIJALLE 
SOPIVAAN AIKAAN KUTEN YRITYKSEN SULKEMISAJAN JØLKEEN 
+OULUTTAJA SAATTAA MENNØ TYPAIKALLE JA OHJATA YRITTØJØØ 
SIELLØ 4ØMØN LISØKSI OPISKELIJALLE ANNETAAN ITSENØISIØ TEH
TØVIØ JOTKA ON SIDOTTU YRITYSTOIMINTAAN JA SEN KEHITTØ
MISEEN /PETUS VIEDØØN KONKREETTISESTI YRITTØJØN TYN 
YHTEYTEEN HEIDØN YKSILLLISET TARPEET JA AIKATAULUNSA 
HUOMIOIDEN *OISSAIN TAPAUKSISSA KOULUTTAJA ON JOPA 
KØYNYT YRITTØJØN KOTONA ANTAMASSA OPETUSTA KUN MUUTA 
JØRJESTELYØ EI OLE SAATU KØTEVØSTI ONNISTUMAAN
”Aluksi kehittelin erilaisia pieniä ohjelmia,  
joita olin huomannut tarvitsevani yrityksen 
pyörittämisessä. Nyt tässä on vähitellen tullut  
tehtyä monenlaisia hyviä ohjelmia ja sovelluksia,  
jotka kaikki ovat kullanarvoisia yritystoiminnan 
kannalta. Voin sanoa, että yhteenkään tehtävään 
käytetty aika ei ole mennyt hukkaan.”  
(yrittäjä)
0UHELIN JA SØHKPOSTI TOIMIVAT USEIN PØØTOIMISENA 
KOMMUNIKAATION VØLINEENØ MYS MUITA INTERNETTY
KALUJA ON MAHDOLLISTA KØYTTØØ OPISKELUN TUKEMISEEN 
0IENYRITTØJILLE SUUNNATUSSA RØØTØLIDYSSØ KOULUTUKSES
SA KØYTETØØNKIN USEIN INTERNETIØ VAHVASTI KOULUTUK
SEN OSANA SEKØ KOMMUNIKAATIOVØYLØNØ YRITTØJØN JA 
KOULUTTAJAN VØLILLØ 6ERKKOOPETUS EI AINA KUITENKAAN 
RATKAISE YRITTØJIEN AIKAPULAA ,ISØKSI MAHDOLLISET 
PUUTTEELLISET TIETOTEKNIIKKATAIDOT SAATTAVAT RAJOITTAA 
JOIDENKIN VERKKOOPISKELUA
-ONI YKSIN YRITTØVØ ON HENKISESTI LUJILLA JA OPIS
KELUN KESKEYTTØMINEN TULEE HELPOSTI MIELEEN JOS 
OMAN YRITYKSEN KASSAVIRTA VØHØNKØØN LASKEE VAIKKA 
PANOS KANNATTAISIKIN TULEVAISUUDESSA +OULUTTAJASTA 
JA MUISTA OPISKELIJOISTA SYNTYVØ KUMPPANIVERKOSTO 
TARJOAA HYVØN TUEN 3E TUKEE PIENYRITYKSEN EDUSTAJAA 
SILLOINKIN KUN MOTIVAATIO OPISKELLA ON VØHISSØ JA 
YRITYSTOIMINTA VAATII KAIKEN HUOMION 
.OSTEEN KAUTTA ON SAATU TARVITTAVIA RESURSSEJA 
JOTTA KOULUTTAJAT OVAT PYSTYNEET IRROTTAUTUMAAN OPE
TUSTYSTØØN OPPILAITOKSESSA JA JALKAUTUMAAN YRITYK
SIIN 5SEIN PIENYRITTØJØT AJATTELEVAT ETTØ KOULUTUKSET 
ON TARKOITETTU SUUREMMILLE YRITYKSILLE EIKØ HEILLØ OLE 
MAHDOLLISUUKSIA SIIHEN 9RITTØJIEN SAATTAA OLLA MYS 
VAIKEAA OSALLISTUA TAVALLISEEN KOULUTUSRYHMØØN EIKØ 
TØMØ OPETUS OLE HEILLE AINA EDES MIELEKØSTØ 9KSILLLI
NEN OPETUS ON TOIMIVA JA TEHOKAS TAPA PIENYRITTØJIEN 
KOULUTUKSEEN MUTTA ELLEI SITØ TUETA .OSTEEN KALTAI

SILLA OHJELMILLA TAI AVUSTUKSILLA VOI SE OLLA LIIAN SUURI 
TALOUDELLINEN RISKI PIENELLE YRITYKSELLE 
9RITTØJIEN KIIREISYYDEN VUOKSI KOULUTTAJAN TYAJAT 
JOUTUVAT JOUSTAMAAN n OPETUSTA ON JØRJESTETTØVØ SIL
LOIN KUN SE YRITTØJØLLE SOPII 
”Olen erittäin kiitollinen siitä että minulle  
tarjottiin näin joustavaa opiskelumuotoa.  
Aiemmat opintoni ovat aina kaatuneet ajan 
puutteeseen, mutta nyt homma on toiminut  
todella hyvin ja opintoni alkavat olla  
loppusuoralla.” 
(yrittäjä)
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Työelämään nostetta – näin se syntyi
9RITYSTEN KOULUTUSKØYTØNTJØ  
JA ARVIOINTIA KANNATTIKO
3YKSYLLØ  VALITTIIN MUUTAMA YRITYS JA TYPAIK
KA JOISSA .OSTEOHJELMAN VUOSINA KOULUTETTIIN MER
KITTØVØ MØØRØ VAILLA TUTKINTOA OLEVIA TYNTEKIJITØ 
.IISSØ HAASTATELTIIN TYNANTAJAN EDUSTAJIA *OISSAKIN 
HAASTATTELUISSA TIETOJA TØYDENNETTIIN KOULUTTAJIEN 
HAASTATTELULLA (AASTATELTAVIA PYYDETTIIN KUVAAMAAN 
YRITYKSEN PANOSTUSTA TAPAHTUNEESEEN KOULUTUKSEEN 
KOULUTUKSEN ALKUUN SAATTAMISTA KOULUTUSJØRJESTELY
JØ SEKØ ENNEN KAIKKEA ARVIOIMAAN MITEN KOULUTUK
SEN TULOKSET NØKYIVØT NYT TUTKINNON SUORITTANEISSA 
TYNTEKIJISSØ JA HEIDØN TYSSØØN 4ØSSØ VAIHEESSA 
KUN AIKAA TUTKINNON SUORITTAMISESTA OLI KULUNUT 
VØHINTØØN VUOSI VOITIIN JO ESITTØØ ARVIO MYS SIITØ 
KANNATTIKO TØMØ PANOSTUS (AASTATTELUT TEKI .OSTE
OHJELMAN PROJEKTIPØØLLIKK -ARJA 0AKASTE

Levypyörä Oy pyörii korkealla 
teknologialla ja vankalla  
ammattitaidolla
Yritys: Levypyörä Oy (perustamisvuosi 1955)
Tuotteet: Isojen työkoneiden levypyörät ja 
keskiraskaat teräsrakennekomponentit
Henkilöstön määrä: 135
Liikevaihto: 22 milj. euroa 
Haastattelussa: Toimitusjohtaja Pertti Lemettinen
ja tuotantopäällikkö Antti Kokko
Robotit iskuvalmiudessa
 
,EVYPYRØ /YN LAAJUUDELTAAN N   NELIMET
RIØ LAAJAT TUOTANTOLAITOKSET SIJAITSEVAT ,AHDEN LØHELLØ 
.ASTOLASSA 4ØMØN METALLIALAN YRITYKSEN VALMIS
TAMISTA TUOTTEISTA NOIN   VALMISTUU VIENTIIN 
ENIMMØKSEEN RASKAALLE KONETEOLLISUUDELLE MUUN 
MUASSA METSØTYKONEIDEN JA MAATALOUSKONEIDEN 
OSIKSI 4EHDASHALLIT SISØLTØVØT RUNSAASTI ROBOTTIHIT
SAUSKONEITA #.#TYSTKONEITA JA TUOTANTOLINJOJA 
YM LAITTEISTOA 9LI PUOLET  TYNTEKIJØSTØ TARVIT
SEE HYVØØ HITSAUSTAITOA (ITSAUKSEN ERIKOISMENETEL
MØT KONEISTUS JA ERITYISESTI LEVYN KYLMØMUOVAUS 
OVAT AVAINOSAAMISALUEITA
4OIMITUSJOHTAJA ,EMETTINEN KERTOO ETTØ AMMATTI
TYNTEKIJITØ EI VALMISTU RIITTØVØSTI VUOSITTAIN .ØINØ 
VUOSINA AMMATTIOSAAJIA POISTUU ENEMMØN ELØKKEELLE 
KUIN VALMISTUU AMMATILLISISTA OPPILAITOKSISTA 3IINØ 
YKSI SYY MIKSI YRITYKSEN ON PANOSTETTAVA TYNTE
KIJIDEN KOULUTUKSEEN 4OINEN SYY ON TEKNOLOGIAN 
JATKUVA MUUTOS 9RITYS PANOSTAA TEKNOLOGIAN KEHITTØ
MISEEN JA UUSIIN KONEISIIN JOTKA LUONNOLLISESTI TARVIT
SEVAT AMMATTITAITOISET KØYTTØJØT ,EMETTISEN MUKAAN 
ERIKOISTUMINEN JA VAHVA OSAAMINEN OVAT ,EVYPYRØ 
/YN KILPAILUETU vLOW COSTv MAITA VASTAAN 3ANOJEN 
TAKEENA TUOTANTOHALLISSA KOMEILEE MILJOONIEN EUROJEN 
TUOREET INVESTOINNIT PYRØROBOTTILINJAAN JA JAUHEMAA
LAUSLINJAAN UUSINE TILOINEEN ODOTTAMASSA TAANTUMAN 
HELLITTØMISTØ JA VIENNIN NOUSUA %NTØ HENKILSTN 
OSAAMINEN
Henkilöstön osaamiskartoitus  
hyvä pohja
+OULUTUSKESKUS 3ALPAUKSEN KANSSA YRITYKSELLØ ON 
JO VUOSIA KESTØNEET LUOTTAMUKSELLISET SUHTEET JOTEN 
YHTEISTYLLE ON VAKAA POHJA VALMIINA (ENKILSTN 
KOULUTUSTA ONKIN JØRJESTETTY VUOSIA MUUN MUASSA 
OPPISOPIMUSKOULUTUSTA JATKUVASTI JA MYS REKRYTOIN
TIKOULUTUKSESTA ON KOKEMUSTA 6UONNA  PØØ
TETTIIN KUITENKIN LUODA KESTØVØ PERUSTA HENKILSTN 
KEHITTØMISELLE JA LØHTEØ LIIKKEELLE KOKO HENKILSTN 
OSAAMISKARTOITUKSEN AVULLA !SIASTA TIEDOTETTIIN 
HENKILSTLLE INFOTILAISUUDESSA ,UOTTAMUSMIES OLI 
LUONNOLLISESTI TØSSØ MYS MUKANA MIKØ VARMISTI TIE
DON LEVIØMISEN HENKILSTLLE 3UURIN OSA HENKILSTØ 
OSALLISTUI OSAAMISKARTOITUKSEEN (E VASTASIVAT ENSIN 
KIRJALLISEEN KYSELYYN JA +OULUTUSKESKUS 3ALPAUKSEN 
EDUSTAJAT SUORITTIVAT SEN LISØKSI KAIKKIEN TYNTEKI
JIDEN HENKILKOHTAISEN HAASTATTELUN .ØIN TEHDYN 
KARTOITUKSEN JA YRITYKSEN STRATEGIOIDEN PERUSTEELLA 
RAKENNETTIIN KOULUTUSSUUNNITELMA 3IITØ LØHTI LAAJAH
KO KOULUTUSVAIHE KØYNTIIN 9LI PUOLET HENKILSTSTØ 
LØHTI JOLLAKIN AIKAVØLILLØ SUUNNITELMAN MUKAISEEN 
KOULUTUKSEEN
+OULUTETTAVIEN JOUKOSSA OLI  VAILLA AIKAISEMPAA 
TUTKINTOA OLEVAA TYNTEKIJØØ .OSTEOPISKELIJAA	 
v0ORUKKA HUOMASI ETTØ KUN SUORITAT TUTKINNON PØØ
SET HAASTEELLISEMPAAN HOMMAAN EHKØ MONIOSAAJAKSI 
/NHAN SE HENKIVAKUUTUS IHMISILLE TØLLAISINA AIKOINAv 
TOTESI TOIMITUSJOHTAJA 0ERTTI ,EMETTINEN 6IIME 
VUOSINA KAIKEN KAIKKIAAN NOIN  HENKILØ OLI 
SAANUT TUTKINNON SUORITETUKSI LEVYSEPPØHITSAAJAN 
KONEISTAJAN KONEASENTAJAN JA HITSAUSKOORDINAATTORIN 
AMMATTITUTKINTOJA -)'-!'HITSAUSOPERAATTORIN 
TUTKINTOJA HITSAUSROBOTTIOPERAATTORIN PØTEVYYKSIØ JA 
#.#KONEISTAJAN PØTEVYYKSIØ .ØIDEN LISØKSI YRITYK
SESSØ PØIVITETØØN JATKUVASTI MUUN MUASSA TIETOTEKNII
KAN TAITOJA JA TYTURVALLISUUSKOULUTUSTA
Koulutusta työpaikalla ja täydellä palkalla
4UTKINTOON JOHTAVASSA KOULUTUKSESSA KUNKIN TYNTEKI
JØN LØHTTASO KOULUTUS JA TYKOKEMUSPOHJA SELVITET
TIIN JA JOKAISELLE LAADITTIIN HENKILKOHTAINEN SUUNNI
TELMA .ØIN MUUN MUASSA HITSAUKSESSA TYNTEKIJILLE 
TARJOTTIIN ERITASOISIA KURSSEJA EDELLØ MAINITTUJEN TIETOJEN 

PERUSTEELLA +OULUTUKSESTA SUURI OSA TOTEUTUI TYPAI
KALLA JOITAKIN KOULUTUSVIIKKOJA VIIKKO KERRALLAAN JØR
JESTETTIIN +OULUTUSKESKUS 3ALPAUKSESSA /PPILAITOKSEN 
KURSSEILLE OSALLISTUTTIIN PIENINØ RYHMINØ VUORONPERØØN 
JOTTA TUOTANNON JATKUMINEN TURVATTIIN 4YPAIKALLA 
KULLAKIN KOULUTUKSEEN OSALLISTUVALLA OLI KOKENUT JA 
OSAAVA TYNTEKIJØ OHJAAJAN ROOLISSA 4UOTANTOPØØLLIKK 
!NTTI +OKKO KUVAILI YRITYKSEN PANOSTUSTA KOULUTUKSEN 
SISØLTN v3ISØLTN VAIKUTETTIIN TYPISTEEN TARPEIDEN 
MUKAAN +OLMIKANTAKESKUSTELUISSA OLIN MUKANA NØYTT
JEN SUUNNITTELUSSA JA KOORDINOINNISSAv
”Ammattiylpeys ja status  
robottihitsaajalla ja muissa  
vaativissa tehtävissä on ihan toinen” 
4UTKINNON SUORITTANEET SIIRTYIVØT VAATIVAMPIIN TEHTØ
VIIN JA SITØ SEURASI HETI PALKAN TARKISTUS YLSPØIN 9KSI 
KUUDESTA .OSTEOPISKELIJASTA ON SIIRTYNYT ELØKKEELLE 
KAIKKI MUUT OVAT TIUKASTI HITSAUSROBOTIN TAI TYST
KONEEN SYRJØSSØ KIINNI ,EVYPYRØ /YSSØ 6AIHTUVUUS 
HENKILSTN KESKUUDESSA ON OLLUT VØHØISTØ 4OIMITUS
JOHTAJA 0ERTTI ,EMETTINEN NØKEE SELVØSTI SYYYHTEY
DEN v+UN YRITYS PANOSTI KOULUTUKSEEN PORUKKA SITOU
TUI %N MUISTA KOSKAAN KØYNEEN NIIN ETTØ KOULUTUKSEN 
JØLKEEN OLISI MENTY LYPSØMØØN LISØØ LIKSAA NAAPURISTAv
v+YLLØ AMMATTITAITOTASO ON SELVØSTI NOUSSUT 
 !UTOMAATIOTASO JA ISO TYSTASEMA VAATIVAT ERILAISTA 
Yhteistyöosapuolet tuotantopäällikkö Antti Kokko, Koulutuskeskus Salpauksen projektipäällikkö Pekka Pasanen ja  
hitsausrobottioperaattori Sami Eskelinen.
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AMMATTITAITOAv VAKUUTTAVAT ,EMETTINEN JA +OKKO 
4YMOTIVAATIOSTA KERTOO TYTYYTYVØISYYSKARTOITUS 
KEVØØLTØ  v3AAMAMME ARVIOT OLIVAT MAIRITTELEVIA 
VERRATTUNA TØMØN TOIMIALAN YRITYKSIINv KERTOVAT YRI
TYKSEN EDUSTAJAT YLPEINØ 4OSIN REHELLISYYDEN NIMESSØ 
ON OTETTAVA HUOMIOON ETTØ MONET ASIAT VAIKUTTAVAT 
SAMANSUUNTAISESTI VIIME VUOSINA ON PANOSTET
TU MYS TYOLOSUHTEIDEN KOHENTAMISEEN MUUN 
 MUASSA ILMAN PUHTAUTEEN ØØNIERISTYKSEEN SIISTEY
TEEN JA NIIN EDELLEEN %SIMIESTYSKENTELYN MAINITTIIN 
OLEVAN MYS KUNNOSSA
4IIMITYSKENTELYSSØ NØKYY MYS TIEDON JAKAMISEN 
LISØØNTYMINEN KOSKA vYMMØRRETØØN KOKONAISUUDET 
PAREMMINv v4ØMØ EI KERTA KAIKKIAAN OLE YKSILLAJIv 
KUITTAA TOIMITUSJOHTAJA
+AIKKI OSAAMISTASON KEHITTYMINEN NØKYY TOTTAKAI 
MYS TEHOKKUUDESSA JA KILPAILUKYVYSSØ
”Ehdottomasti koulutus kannatti”
+OULUTUSHALUKKUUTTA ON EDELLEEN +AIKKIA TYN
TEKIJITØ EI OLE VIELØ KOULUTETTU JOTEN KOULUTUS 
JATKUU v/SAAMME TØSTØ LØHTIEN JØRJESTELLØ KOULU
TUKSEN PAREMMIN ETTEMME SAMAAN AIKAAN KOULUTA 
MASSIIVISTA MØØRØØ AVAINTYNTEKIJITØ +OULUTUKSEN 
TULISI OLLA OSA JATKUVAA KEHITYSTØ JA PARANTAMISTAv 
TILITTØØ !NTTI +OKKO ITSEARVIOINTINA 4OIMITUSJOHTAJA 
KITEYTTØØ NASEVASTI v4ØSSØ ELØMØSSØ EI VAIN VOI ILMAN 
KOULUTUSTA PØRJØTØv *A TØMØ KOSKEE KAIKKIA n MYS 
KAIKKIA OPETTAJIAv
Roboteilla varustettu automaattilinja vaatii taas lisäkoulutusta.
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Kolmikanta varmisti  
metsän nosteen
 
Työpaikka: Metsähallitus, metsätalous, Länsi-Lappi
Henkilöstön määrä: työntekijöitä 100, 
toimihenkilöitä 40
Haastattelussa: metsänhoitoesimies Timo Ari
 
Yhteistyöperinne ja luottamus  
avaavat mahdollisuuksia
 
v-ETSØOPETUS JA TYELØMØ OVAT TEHNEET TIIVISTØ YHTEIS
TYTØ ,ØNSI,APISSA JO VUOSIKYMMENIØ METSØNHOIDON 
JA PUUN KORJUUN OSAAMISEN KEHITTØMISEKSI LUVULLA 
KOETTIIN KUITENKIN METSURIKOULUTUKSEN HIIPUMISEN 
VAIHE KUN KUVITELTIIN ETTØ KONEET KORVAAVAT TYNTEKI
JØT .YT TAJUTAAN ETTØ KONEILLA EI VOI TEHDØ KAIKKEA JA 
VIIMEISEN VIIDEN VUODEN AIKANA KOULUTUS ON NOUSSUT 
UUTEEN ARVOONv ARVIOI METSØHOITOESIMIES 4IMO !RI 
-ETSØHALLITUKSESTA NØKEMYSTEN KEHITTYMISTØ
0ARI VUOTTA SITTEN AIKOMUKSENA OLI JØRJESTØØ TY
SUOJELUKOULUTUSTA v3IKSI OTIN YHTEYTTØ HETI LUOTTAMUS
MIEHEEN TARKISTAAKSENI ETTØ OLEMME SAMALLA LINJALLA 
KOULUTUSTARPEESTA 3EURAAVAKSI SIIS OPPILAITOKSEEN KERTO
MAAN TARPEESTAv JATKAA 4IMO !RI ,APIN AMMATTIOPIS
TOSTA KOULUTUSPØØLLIKK *UHANI 4ORVINEN ESITTI KUITEN
KIN POHDITTAVAKSI UUTTA EHDOTUSTA MIKSI EI YHDISTETØ 
KYSEESSØ OLEVAA KOULUTUSTA OSAKSI TUTKINTOA JA TARJOTA 
METSUREILLE TUTKINNON SUORITTAMISMAHDOLLISUUTTA JOSTA 
KAIKKI HYTYVØT TYNTEKIJØT TYNANTAJA JA OPPILAITOS
KIN 6AILLA TUTKINTOA OLEVIEN TYNTEKIJIDEN KOULUTUK
SEN KUSTANNUKSIIN OLI KØYTETTØVISSØ .OSTERAHOITUSTA 
%HDOTUS TUNTUI KAIKKIEN KANNALTA JØRKEVØLTØ ,UOTTA
MUSMIES SITOUTUI ASIAAN JA MIKSEI TYNANTAJA OLISI LØH
TENYT MUKAAN OSAAMISEN KEHITTØMISTØ JA SUURIMMAKSI 
OSAKSI ULKOPUOLISELLA RAHOITUKSELLA *OHTO OLI NØILLØ 
PERUSTEILLA HELPPO SAADA ASIAN TAAKSE 
Luonnonhoitotutkinnosta  
metsämestariksi
 
,IIKKEELLE LØHT TAPAHTUI NOPEASTI BYROKRATIAA VØLT
TØEN %NSIMMØISENØ VUOROSSA OLI METSØLUONNONHOI
TOTUTKINTO 4YNANTAJA VELVOITTI KAIKKI ,ØNSI,APIN 
METSURIT JOIDEN KESKIIKØ OLI  VUOTTA OSALLISTU
MAAN TØHØN TUTKINTOON JOHTAVAAN KOULUTUKSEEN 
,UOTTAMUSMIES 2EIJO +ONTINEN OLI YKSI KOULUTETTA
VISTA JA INNOSTI OMALLA ESIMERKILLØØN JA ROHKAISULLAAN 
MUIDEN TYNTEKIJIDEN OSALLISTUMISTA 4YNANTAJA 
ANTOI MAHDOLLISUUDEN KØYTTØØ TYAIKAA TOIMIPAIKKO
JEN TOIMISTOTILAA JA TYVØLINEITØ KOULUTUKSEEN +OU
LUTUS EI OLLUT TODELLAKAAN KOULUNPENKILLØ ISTUMISTA 
+OULUTTAJA LIIKKUI METSØTYMAILLA OHJAAMASSA JA 
TARVITTAESSA OPETUS TOTEUTETTIIN LØHELLØ OLEVISSA -ET
SØHALLITUKSEN TOIMITILOISSA 4YNANTAJA PANOSTI MYS 
TYPAIKKAKOULUTTAJIEN KOULUTUKSEEN 3UURIN OSA KOU
LUTUKSEEN LØHTENEISTØ SUORITTI TUTKINNON 4UTKINNON 
SUORITTAJIA PALKITTIIN KOLMELLA VAPAAPØIVØLLØ 4ØLLØ 
PALKITSEMISELLA OLI MERKITYSTØ TYNTEKIJIDEN SILMISSØ 
3ILLØ KUITATTIIN MONI LOMAAJALLA KASVITUNTEMUKSEN 
OPISKELUSTA OTSALLE KIRVONNUT HIKIKARPALO
+UN ENSIMMØINEN ETAPPI OLI SAAVUTETTU NOIN  
METSURIA LØHTI TAVOITTELEMAAN METSØMESTARIN ERIKOIS
AMMATTITUTKINTOA v6ANHAT KURSSISUORITUKSET KAIVETTIIN 
ESIIN JOLLOIN VOITIIN TODETA ETTØ JOTKUT OSAT TUTKINNOSTA 
MENEVØT PELKØLLØ NØYTLLØ LØPIv KUVAA 4IMO !RI KOU
LUTUKSEN OPPILAITOKSEN KANSSA YHTEISTYSSØ TEHTYØ 
KOULUTUKSEN HENKILKOHTAISTAMISTA 
Työnantajan ja ryhmän tuki –  
kumpikin tarpeen
 
v-ETSURITIIMEISSØ OLI HYVØ HENKI 3IELLØ POHDITTIIN KOU
LUTUKSEN KYSYMYKSIØ JA ONGELMIAKIN JOTKA PURKAUTUIVAT 
SITTEN YHTEYKSINØ OPPILAITOKSEN SUUNTAAN +OULUTTAJA OLI 
ERINOMAISEN SOVELTUVA HAASTAVAAN TEHTØVØØNSØv KO
ROSTI 4IMO !RI JA POHDISKELI TYNANTAJALLE ASETETTAVIA 
ODOTUKSIA vTYNANTAJAN TAHOLTA PITØISI TULLA KOULUTET
TAVILLE MYNTEISTØ PALAUTETTA JA ROHKAISUA 4YNANTAJAN 
TULISI TARKASTELLA ASIAA SAMALTA TASOLTA ILMAN HIERARKIA
SUHTEITAv (ØNEN KØSITYKSENSØ MUKAAN TYPAIKKAKOU
LUTTAJAN ROOLI ONKIN TODELLA TØRKEØ JA SIKSI TEHTØVØN 
YHTEENSOPIVUUTTA ESIMIESROOLIN KANSSA ON AINA ARVIOI
TAVA TAPAUSKOHTAISESTI
4YNANTAJAN TUKI NØKYI KOULUTUKSEN PØØTSVAI
HEESSA HYVIN KONKREETTISESTI AMMATTITUTKINNON 
SUORITTANEET SAIVAT  EURON KERTAKORVAUKSEN JA 
ERIKOISAMMATTITUTKINNON SUORITTANEET  EUROA 
4YNANTAJA OSALLISTUI MYS JUHLAVAN PØØTSTILAISUU
DEN JØRJESTELYIHIN JA KUSTANNUKSIIN 4UNTURIHOTELLIN 

VIIHTYISISSØ TILOISSA POKATTU TUTKINTOTODISTUS JA YHTEI
NEN ILLANVIETTO JØIVØT KYMMENIEN TUTKINNON SUORITTA
NEIDEN MUISTIKUVIIN MIELTØ KOHOTTAVANA ELØMYKSENØ
 
Vuosi tutkinnon suorittamisen jälkeen
 
+AIKKI METSØMESTAREIKSI VALMISTUNEET OVAT EDELLEEN 
TISSØ SAMALLA TYNANTAJALLA SIIS -ETSØHALLITUKSESSA 
*OKUNEN PERUSMETSURI ON SIIRTYNYT SUUNNITTELU
METSURIN TEHTØVIIN 9KSI TUTKINNON SUORITTANUT 
LUOTTAMUSMIES 2EIJO +ONTINEN ON TOIMIVAPAALLA 
METSURINTYSTØ JA TOIMII ,APIN AMMATTIOPISTON OPET
TAJAN TEHTØVISSØ SEKØ ON SAMANAIKAISESTI OPETTAJAKOU
LUTUKSESSA v+OULUTUKSESSA OLLEIDEN AMMATTITAITO ON 
PARANTUNUT TYN LAADUN MITTAREILLA MITATTUNA -EIDØN 
LAATUJØRJESTELMØ EDELLYTTØØ ETTØ TYTØ SEURATAAN LAATU
MITTAREILLA 4YSKENTELYTEKNIIKAT JA ERGONOMIA OVAT PA
RANTUNEET -OTIVAATIO TYHN ON KASVANUT OLENNAISESTI 
KUN TIEDETØØN MINKØ TAKIA JOTAIN TEHDØØN !IEMMIN 
PIKEMMINKIN KATSOTTIIN TOIMENPIDESUUNNITELMASTA 
MITEN TOIMITAAN AJATTELEMATTA MIKSI .YT KATSOTAAN 
METSØNHOIDOLLISTA TARVETTA TUNNETAAN ELINYMPØRISTT JA 
PUUN KASVUUN LIITTYVØT ASIATv ARVIOI 4IMO !RI TAPAH
TUNUTTA KEHITYSTØ
0OSITIIVISTA MUUTOSTA HØN HAVAITSEE MYS HALUSSA 
KEHITTØØ OMAA AMMATTITAITOA SEKØ OMAN AMMATTITAI
DON JA TYN ARVOSTUKSESSA +OULUTUS JA TYNANTAJAN 
OSOITTAMA LUOTTAMUS ITSENØISEN TYSKENTELYN TAITOON 
ON LUJITTANUT TYNTEKIJIDEN SITOUTUMISTA TEHTØVIINSØ 
v/N SE MUKAVA ETTØ TYNANTAJA ON NØHNYT MEIDØN 
TYN ARVONv KERTOO 4IMO !RI KUULLEENSA KOHDATES
SAAN SILLOIN TØLLIN KOULUTUSRYHMØØN KUULUNEITA 
0UHTIA TYSSØ JAKSAMISEEN ON KAIKEN TØMØN MYTØ 
TULLUT 3ITØ TODISTAVAT MYS VIIMEAIKAISET TYHYVIN
VOINTIMITTAUSTEN TULOKSET v/LISIKOHAN TØMØN KOULU
TUKSEN VAIKUTUKSISSA KYSYMYS ENEMMØSTØ KUIN AMMATTI
TAIDOSTA 6OISI KAI PUHUA TASAARVON KOKEMUKSESTAv 
POHTII 4IMO !RI 
Rauhoittavassa työympäristössään vasemmalta alkaen työpaikkaohjaaja Pertti Uurtamo, metsämestarit Toivo Mänty ja  
Raimo Heikkilä sekä metsänhoitoesimies Timo Ari.
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”Euro maksaa itsensä takaisin”
 
0ANOSTUS KANNATTI JA !RI TOIVOO ETTØ TULEVAISUUDESSA 
OLISI MAHDOLLISUUS KOULUTTAA KOKO -ETSØHALLITUKSEN 
METSURIJOUKKO v6AILLA TUTKINTOA OLEVIEN KOULUTUS ON 
HYDYKSI SEKØ TYNANTAJALLE ETTØ KOULUTETTAVALLE ITSELLEEN 
-EILLE ON NYT SAATU PØØ AVATUKSI JA LINJAT OPPILAITOK
SEEN OVAT KUUMANA JOTEN OLISI TØRKEØØ VIEDØ KOULUTUS
RUPEAMA LOPPUUN KOKO TALON OSALTAv )TØ,APISSA ONKIN 
TULLUT ISO METSURIJOUKKO MUKAAN JA VALMISTUMISJUHLA 
ON TUOTA PIKAA VUOROSSA -YS 9LØ,APISSA ON LØM
METTY ASIALLE 
 

”Uhkailu, lahjonta ja kiristys”  
tuotti tulosta Turun sosiaali- ja  
terveystoimessa
Työpaikka: Turun sosiaali- ja terveystoimi, 
Vanhuspalvelut, Ympärivuorokautisen hoidon tulosalue 
Henkilöstön määrä: kokonaismäärä 6 300 
työntekijää, vanhuspalvelussa 2 045 ja näistä 
ympärivuorokautisen hoidon tulosalueella 990
Haastattelussa: Ympärivuorokautisen hoidon 
johtaja Kristiina Hellstén, hallintoylihoitaja Taina Soini 
ja vt. ylihoitaja Virve Kultanen 
Hoito-/laitosapulaiset eivät  
pidä ääntä itsestään
4URUN SOSIAALI JA TERVEYSTOIMESSA ON HOITOLAITO
SAPULAISIA YHTEENSØ N  9MPØRIVUOROKAUTISEN 
HOIDON OSASTOLLA HEITØ ON  MUTTA YHDESSØ TY
YKSIKSSØ TYSKENTELEE TAVALLISESTI VAIN n HENKILØ 
(EILLE EI OLE OLLUT ERITYISIØ POHJAKOULUTUSVAATIMUKSIA 
OSA HEISTØ ON OPPINUT AMMATTINSA TYTØ TEKEMØLLØ 
OSA ERILAISIA KURSSEJA TAI KOULUTUKSIA SUORITTAMALLA 
9MPØRIVUOROKAUTISEN HOIDON JOHTAJA +RISTIINA (ELL
ST£N KUVAA HEITØ AHKERIKSI JA TUNNOLLISIKSI (ØN KER
TOO EDELLEEN v+ORKEASTI KOULUTETUT JA SUURET AMMAT
TIRYHMØT PITØVØT PUOLENSA HAKEUTUVAT KOULUTUKSEEN 
0IENEMMØT ALHAISEN KOULUTUSTASON OMAAVAT RYHMØT 
SAATTAVAT OLLA VØLIINPUTOAJIA n VARSINKIN JOS EIVØT PIDØ 
ääntä itsestäänv
 
”Meil palaa ihan tolkuttomasti  
rahaa siihen, jos ei osata”
4YVØLINEIDEN JA TYYMPØRISTJEN ESIMERKIKSI UUDET 
RAKENNUKSET VANHOJEN RAKENNUSTEN HUONO KUNTO 
HOMEONGELMAT EPIDEMIAT	 MUUTTUESSA MYS HOITO
LAITOSAPULAISTEN TYN VAATIMUKSET OVAT MUUTTUNEET n 
TARVITAAN TIETOA ERILAISISTA SIIVOUSTAVOISTA HYGIENIASTA 
UUSISTA VØLINEISTØ (ALLINTOYLIHOITAJA 4AINA 3OINI VA
KUUTTAA KOKEMUKSEN ØØNENPAINOIN v-EIL PALAA IHAN 
TOLKUTTOMASTI RAHAA SIIHEN JOS EI OSATAv +OULUTUSTARVE 
ON SIIS OLLUT ILMEINEN
Kristiina Hellstén
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”Tehtävä ei ollut helppo, mutta se kannatti”
Vuonna 2003 Noste-ohjelman alkamisvuonna avat-
tiin Turun Aikuiskoulutuskeskuksen neuvontapiste, 
niin sanottu Noste-kipsa, Kupittaan sairaalassa. 
Henkilökunta sai läheltä ja helposti koulutusneu-
vontaa ja rohkaisua ryhtyä tuumasta toimeen. Täl-
löin hoito- ja laitosapulaisia hakeutui heti vilkkaasti 
tutkintoa suorittamaan. Innokkaimmat lähtivät. 
Myöhemmin halukkuutta ei niin paljon enää ollut-
kaan, joten motivointiin tarvittiin uusia keinoja ja 
innostusta. Vertaistukea oli kuitenkin myöhemmin 
käytettävissä, kun aiemmin tutkinnon suorittaneet 
innostivat muita koulutukseen. Innostuksesta sai 
osansa myös työnantajan edustaja, silloinen yli-
hoitaja Kristiina Hellstén. Hän muistaa saaneensa 
koulutuksessa olleelta työntekijältä esitteen ja va-
kuutteluja, että ”juttu [koulutus] on niin tosi hyvä”. 
Yhdessä Turun Aikuiskoulutuskeskuksen kanssa 
tehtiin hakevaa toimintaa, se on järjestettiin tiedo-
tustilaisuuksia ja kahdenkeskisiä keskusteluja työn-
tekijöiden kanssa. ”Tehtävä ei ollut helppo. Kävin 
monen työntekijän kanssa henkilökohtaisia keskuste-
luja. Kyl mää käytin uhkailua, lahjontaa ja kiristys-
tä”, tunnustaa Hellstén kuvatessaan koulutukseen 
innostamisvaihetta vuosina 2006–2007. ”Käytiin 
yhdessä katsomassa uusia yksikköjä, kuten Portsakotia, 
ja kerroin, et tänne tai valmistuvaan Kaskenlinnan 
sairaalaan ei sitten tulla ilman tutkintoja.” Näin 20 
hoito- ja laitosapulaista lähti koulutukseen. Puolet 
heistä oli pitkäaikaisia sijaisia. Melkein kaikki suo-
rittivat laitoshuoltajan ammattitutkinnon. 
”...sehän oli muuten työnantajalle  
tosi edullista”
Johto tuki koulutusta monin tavoin. Työaikajärjeste-
lyjä jouduttiin tekemään lähiopetusjaksojen vuoksi. 
Koulutuksessa olevat saivat osallistua lähiopetukseen 
oppilaitoksessa työajalla. Koulutukset olivat puoli-
päiväisiä, jolloin sijaisia ei tarvittu. Tehtäviä tehtiin 
omalla ajalla. ATK oli monelle uutta ja kotona ei 
ollut tietokonetta. Työpaikalla olikin mahdollisuus 
tietokoneen käyttöön. Jokaiselle koulutuksessa olleel-
le nimettiin työpaikkaohjaaja. He saivat myös palk-
kion työstään. Ohjaajat olivat suorittaneet jo aiem-
min laitoshuoltajan ammattitutkinnon. Nyt he saivat 
koulutusta myös ohjaustehtäväänsä. Työnantajan 
toimesta valittiin laitoshuoltajan ammattitutkinnon 
valinnaiset osat, jolloin koulutusta saatiin painote-
tuksi työpaikan tarpeiden mukaan. Työnantaja mak-
soi kaikki koulutuksesta aiheutuneet kustannukset 
(koulutus pääosin maksuton), joita oli muun muassa 
tutkintomaksu ja työntekijöiden messumatka Tam-
pereelle puhdistuspalvelualan messutapahtumaan: 
”Sekä koulutuksessa olevat että työpaikkaohjaajat kävi-
vät Finnclean-messuilla Tampereella. Sinne järjestettiin 
yhteinen bussikuljetus ja maksettiin ne maksut, halut-
tiin, että jokainen voi osallistua ja pääsi vähän katto-
maan, et minkälaisia vehkeitä ja vempaimia alalla nyt 
on.” (Hellstén) 
Ylihoitaja Virve Kultanen kertoo keskustelleensa 
paljon koulutuksesta tutkintoa suorittavien työnteki-
jöiden kanssa: ”Halusin osoittaa siten kiinnostukseni. 
Näyttöihin valmistauduttiin työyhteisössä tosi huolelli-
sesti. Lähiesimiesten merkitystä ei voi yliarvioida. Hei-
dän merkityksensä on valtava, että osoitetaan hyväksyn-
tää ja tsempataan [--] tällainen asenne, että tuetaan, 
niin sillä on tosi iso merkitys. Työnantajan pitää tukea, 
josko se myös sitten saa jotakin.” Kaikesta panostuk-
sesta huolimatta myös Hellstén toteaa: ”Et sehän oli 
muuten työnantajalle tosi edullista, se oli se työaika 
mikä meillä eniten maksoi.”
”Sisään kirjoitettu kokonaisvaltainen 
lähestymistapa on kultaakin kalliimpi  
tänä päivänä”
(Hallintoylihoitaja Taina Soini)
Kaikkiaan 83 Turun sosiaali- ja terveystoimen 
työntekijää oli vuosina 2003–2009 laitoshuoltajan 
ammattitutkintokoulutuksessa. Heistä 65 oli kou-
lutuksessa Noste-ohjelman avustuksella. Suurin osa 
ympärivuorokautisen hoidon osaston tutkinnon suo-
rittaneesta hoito- ja laitosapulaisesta jatkaa työtään 
entisissä tehtävissään. Vain muutama (5) on siirtynyt 
pois työnantajan palveluksesta. Muutama on myös 
jatkanut opintojaan siivoustyön esimiestaitojen ke-
hittämisessä. 
”Kyllä tutkinnon suorittaneet ymmärtävät yhä 
 paremmin, miksi tekevät mitäkin. Yhteistyö hoitaji-
en kanssa sujuu myös paremmin. Työlle on lujempi 
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 perusta”, kuvaa ylihoitaja Virve Kultanen kehitty-
nyttä ammattitaitoa. Ergonomia-asiat ovat parem-
min hallinnassa ja välineiden käyttöön on tullut 
lisää osaamista. Myös työpaikalle on hankittu uusia 
siivousvälineitä, joka puolestaan edistää työntekoa. 
Työntekijöiden työmotivaatiota on lisännyt mm 
keskustelut muiden koulutuksessa olleiden kanssa: 
”Ja sit se et mikä mun mielestä tässä koulutuksen 
aikana tuli esille oli tää verkostoituminen, et ku he 
voi vaihtaa kokemuksia” (Kristiina Hellstén). Pers-
pektiivi omaan työympäristöön ja tehtäviin on 
laajentunut. Tehtäväkuvat ovat kaiken kaikkiaan 
selkiytyneet koulutuksen myötä. Ammattiylpeys 
ja laadun arvostaminen näkyy muun muassa siinä, 
kun omat työntekijät käyvät paikkailemassa ulkoa 
ostetun työn jälkiä.
”Olen ylpeä jokaisesta työntekijästämme, joka urak-
kaan lähti ja sen suoritti! Nyt meillä on aika liuta 
laitoshuollon ammattilaisia, joilla on tutkinnon tuoma 
turva muuttuvilla työmarkkinoilla – työnantajana 
meillä on kuitenkin vielä haaste saada tämän koulute-
tun joukon osaaminen näkyviin niin tehtävänimikkeis-
sä kuin palkkauksessakin”, Kristiina Hellstén arvioi. 
 ”Alamäkivaiheessakin” on 
katsottava pidemmälle
”Meil on monenmoisia tapoja ylläpitää sitä ammatti-
taitoa ja osaamista, ja sen nyt että, mun mielest koh-
tuus on se, et jokaisella on se tutkinto, jonkunlainen 
ammattitutkinto”, toteaa Kristiina Hellstén. Taantu-
man aikana rahoitusta koulutukseen on vähemmän 
käytössä – joitakin oppisopimuskoulutuspaikkoja on 
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Noste-ohjelmassa laitoshuoltajan ammattitutkinnon suorittaneet  hoitoapulaiset Tiina Juusti (vas.) ja Kaija Peippo (oik.) 
ovat tyytyväisiä koulutukseensa ja työnantajan tukeen koulutuksen aikana.

VARATTU MUTTA LYHYILLØ TOIMIPAIKKAKOULUTUKSILLAKIN 
ON TØRKEØ MERKITYS 
4ALOUDELLISESSA ALAMØKIVAIHEESSAKIN ON KATSOTTAVA 
PIDEMMØLLE TAANTUMAN YLI ULOTTUVAAN TULEVAISUUTEEN 
v6OI OLLA ET YKS VUOS MENEE VØHØN VØHEMMØLLØ KUN 
KYLLØ TOI TAANTUMAN VAIKUTUS NØKYY ILMAN MUUTA -UT 
SE MIKØ MIELESTØNI ON TØRKEØØ TØSSØ TAANTUMAASIASSA 
OLIS ET ME PYSTYTTØIS KATTOMAAN SITØ MIKØ ON TILANNE 
TØN JØLKEEN ET EI ELØMØ TØHØN LAMAAN PØØTY .YT MEI
JØN PITØIS PYSTYY NØKEMØØN SE ET ELØMØ JATKUU LAMAN 
JØLKEEN JA MEIL TARTTIS OLLA SELLAISET VISIOT ET NYT TØSSØ 
ALAMØKI VAIHEESSAKIN ME TEHDØØN TIETTYJØ JUTTUJA JOTKA 
ON SEKØ TALOUDELLISESTI KANNATTAVIA PITKØLLØ TØHTØIMELLØ 
VAIKKA NE TØSSØ JA NYT NØYTTØØ ETTØ NE VIE VØHØN RAHAA
;= ME EI VOIDA ESIMERKIKS KOULUTUSPANOKSIA PISTØØ NOL
LAAN EI  MILLØØNv
*A POHDITTAVAKSI JØØ EDELLEEN +ULTASEN ARTIKULOIMA 
ONGELMA v-INØ MIETIN SITØ KUN USEIN NE JOTKA KOULU
TUKSEEN HAKEUTUU NE OVAT NIITØ JOTKA OVAT JO HYVIØ JA 
AKTIIVISIA -ILLØ TAVALLA ME SAISIMME PNKITETTYØ NIITØ 
JOTKA TODELLA TARVITSEE SITØ LISØKOULUTUSTA JOILLA EI OLE 
MOTIVAATIOTA EIKØ MITØØN KOULUTUSTA TØHØN AMMATTIIN 
MUUTA KUIN SATUNNAISIA LUENTOJAv
(ELLST£NIN VISIOT JALOSTAVAT TARPEELLISEKSI OSOITTAU
TUNUTTA KOULUTUSYHTEISTYTØ v*OSPA PØØSTØISIIN SELLAI
SEEN ENNAKOIVAAN STRATEGISEEN KUMPPANUUTEEN AIKUIS
KOULUTUSKESKUKSEN JA MUIDEN KOULUTTAJIEN KANSSA ETTØ 
VOISIMME KERTOA MILLAINEN HENKILSTRAKENNE MEILLØ ON 
VIIDEN VUODEN KULUTTUA n JA OLISIMME MUKANA AJOISSA 
RAHOJEN JAOSSAv
Henkilöstön koulutusta tukeneet hallintoylijohtaja Taina Soini, eläkkeellä olevat ylihoitajat Airi Nikkilä ja Leena Liesvuori  
sekä ylihoitaja Virve Kultanen.
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Forssan ateria- ja  
puhtauspalveluliikelaitos otti  
haasteekseen vähän koulutetut 
 
    Yritys: Forssan ateria- ja puhtauspalveluliikelaitos
Palvelut: Ateria- ja puhtauspalveluja Forssan alueella
Henkilöstön määrä: 166
Haastattelussa: Liikelaitosjohtaja Tanja Kalliola
Forssan ateria- ja puhtauspalveluliikelaitosta johtava 
Tanja Kalliola on ollut mukana jatkuvassa organi-
saation myllerryksessä viime vuosien aikana. Vuonna 
2003 toimiessaan Forssan seudun terveydenhuollon 
kuntayhtymässä ravitsemispäällikkönä hän aloitti 
yhteistyössä Forssan aikuiskoulutuskeskuksen kanssa 
henkilöstön innostamisen koulutukseen. Lisäpontta 
asiaan antoi silloin Noste-ohjelman mahdollisuu-
det tarjota vähän koulutetuille maksuton koulutus. 
 ”Yhteistyösuhde Forssan aikuiskoulutuskeskuksen kanssa 
on jo vakiintunut ja luottamuksellinen. Työtä on tehty 
yhdessä jo noin 10 vuotta”, kertoo Tanja Kalliola.
”Noste poiki heti myös oppisopimuskoulutusta, koska 
Noste-rahoitus ei sopinut niille työntekijöille, joilla oli 
jo jokin tutkinto.” Sekä ruokapalvelutyöntekijöitä että 
laitoshuoltajia lähti koulutukseen ja tutkintoja syntyi 
13. Lisäksi tietokoneen ajokorttitutkintoja suoritti 
parikymmentä henkilöä. Kaikki tutkinnon suoritta-
neet yhtä paikkakunnalta poismuuttanutta lukuun 
ottamatta työskentelevät yhä Forssan ateria- ja puh-
tauspalveluliikelaitoksessa. 
Mistä se alkoi?
Koulutukseen innostamista tehtiin aina vuosittain työn-
tekijöille järjestetyissä yhteisissä tilaisuuksissa oppilaitok-
sen edustajien kanssa. Se ei ole riittänyt, vaan aina on 
jatkettu kahdenkeskisiä keskusteluja yhteistilaisuuksien 
jälkeen. Oppilaitoksen kouluttajat  tekivät myös osaamis-
tarvekartoitukset koko henkilöstön keskuudessa. ”Olisin 
toivonut, että olisi saatu enemmän henkilöitä lähtemään 
Liiketalousjohtaja Tanja Kalliola (vas.) katsomassa kun ateria valmistuu päivitetyn tiedon turvin. Keskellä tutkinnon äskettäin suorit-
tanut ruokapalvelutyöntekijä Marjut Venäläinen ja oikealla tutkintoa parhaillaan suorittava ruokapalvelutyöntekijä Merja Suhonen.
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KOULUTUKSEEN -EILLØ TYSKENTELEE VIELØ ILMAN TUTKINTOA 
HENKILSTØ +AIKILLA EI USKALLUSTA OLLUT TARPEEKSI LØHTEØ 
KOULUTUKSEEN -IKØØN EI TUNTUNUT AUTTAVAN +YNNYS LØH
TN OLI LIIAN KORKEA 4IETOKONE ON MONILLE OLLUT SE PEIKKOv 
ANALYSOI 4ANJA +ALLIOLA TILANNETTA -YHEMMIN KUN 
KOULUTUKSEEN OLI JO RYHMØ LØHTENYT ESIMERKIN VOIMA OLI 
ROHKAISEVA JA LØHTEMINEN OLI JO HELPOMPAA
Miten työnantaja tuki koulutusta?
4YPAIKAN TIETOKONETTA SAI KØYTTØØ TIETOJEN ETSINTØØN 
JA TEHTØVIEN TEKEMISEEN ,ØHIOPETUSTA VOITIIN ALOITTAA 
TYAJALLA MUTTA PØØOSIN OPETUS PAINOTTUI TYNTEKIJI
DEN OMAAN AIKAAN v)HANAA KUN KOULUTUKSESSA OLLEET 
TULIVAT INNOISSAAN TYPAIKALLE +OKEILTIIN HETI KAIKKEA 
JA OLTIIN SATAPROSENTTISESTI MUKANAv KUVAA 4ANJA +AL
LIOLA INNOSTUKSEN LEVIØMISTØ TYPAIKALLA 4YYHTEISN 
KOKO HENKILST OSALLISTUI KOULUTUSOHJELMAN EDISTØ
MISEEN JA OPISKELIJAT SIIRSIVØT UUTTA TIETOA TYYHTEISN 
MUUN MUASSA YHDESSØ TOTEUTETTUJEN KEHITTØMISTEHTØ
VIEN AVULLA 4YJØRJESTELYJØ TEHTIIN JA TYKIERTO SAATIIN 
TAPAHTUMAAN 4YKIERTOJEN AVULLA HARJAANNUTETTIIN 
TUTKINNON SUORITTAMISEKSI TARVITTAVIA TAITOJA +OULU
TUKSEN AIKANA OLTIIN HETI YHTEYDESSØ OPPILAITOKSEEN 
JOS KOULUTUKSEEN HALUTTIIN MUUTOKSIA -ERKITYK
SELLISTØ ON MYS ORGANISAATION ESIMIESTEN PANOSTUS 
ASIANTUNTIJOINA NØYTTTUTKINTOJEN KEHITTØMISRYH
MISSØ 4UTKINTOMAKSUT TYNANTAJA MAKSOI KAIKILTA 
4YNANTAJA PALKITSI TUTKINNON SUORITTAJIA HUOMIOLLA 
KUKITUKSELLA JA MUULLA PIENELLØ MUISTAMISELLA
+UN HENKILKOHTAISIA LISIØ JAETAAN ETUSIJALLA OVAT 
HENKILT JOTKA KEHITTØVØT ITSEØØN 4UTKINNON SUORITTA
NEET OVAT SIJOITTUNEET MYS VAKINAISIIN TYTEHTØVIIN
Mitä tutkinnot vaikuttivat työn  
tekemiseen ja laatuun?
+YSYMYSTØ SELVITTELEE +ALLIOLA SEURAAVASTI v!MMATTITAI
DOSSA ON EHDOTTOMASTI TAPAHTUNUT EDISTYMISTØ TUTKINNON 
SUORITTANEIDEN KESKUUDESSA 2OHKEUS MENNØ HAASTEELLISEM
PIIN KEITTIIHIN ON KASVANUT JA TYSTØ YLIPØØNSØ ON MUODOS
TUNUT KOKONAISEMPI KUVA -OTIVAATIO JA TEHTØVIIN SITOU
TUMINEN ON KASVANUT TIETOTAIDON MYTØ 0OIKKEUKSIAKIN 
TIETENKIN ON AINAv ,IIKELAITOKSEN TYNTEKIJIDEN KESKIIKØ 
ON REIPPAASTI YLI  VUOTTA JOTEN TYSSØ JAKSAMISELLA JA 
HILJAISEN TIEDON JAKAMISELLA NUOREMMILLE ON MERKITYSTØ
+ALLIOLAN MUKAAN v*OS OSAA NIIN JAKSAA JA VOI 
PAREMMIN %RGONOMIAAN TYNTEKIJØT KIINNITTØVØT 
 AIEMPAA ENEMMØN HUOMIOTA JA VINKKEJØ JAELLAAN 
MUILLEKIN /PISKELUAIKANA UUTTA TIETOA TUOTIIN HYVIN 
TYPAIKALLE JA KYLLØ NYT OLLAAN AVOIMEMPIAv 4UTKIN
TOJEN VAIKUTUKSIA YRITYKSEN TYN LAATUUN +ALLIOLA 
 ARVIOI v+YLLØ ME OLLAAN KOKO AJAN KEHITYTTY %MME 
MUUTEN OLISI TØSSØv -ITEN TUOTTAA PALVELUT TEHOK
KAAMMIN JA KILPAILUKYKYISIMMIN LIENEE NYKYISIN 
JOKAISELLE PALVELUN TUOTTAJALLE LIIANKIN TUTTU KYSYMYS 
+ALLIOLA VAKUUTTAA ETTØ KOULUTUKSEN VAIKUTUKSET OVAT 
OLLEET MYNTEISIØ TEHOKKUUTEEN JA KILPAILUKYKYYN
Kannattiko panostus? 
%PØILEMØTTØ PANOSTUS VØHØN KOULUTETTUIHIN  KANNATTI 
4ANJA +ALLIOLA JØØ KUITENKIN MIETTIMØØN MITEN KAIK
KI TYNTEKIJØT OLISI SAANUT INNOSTETTUA /LISIKO PITØ
NYT KUITENKIN YRITTØØ VIELØ ENEMMØN INNOSTAA -ITØ 
MAHDOLLISESTI TYAJAN ANTAMINEN VIELØ ENEMMØN 
KOULUTUKSEEN OLISI VAIKUTTANUT (ØN EPØILEE KUITEN
KIN HIEMAN 0AKOLLAHAN KOULUTUS EI ONNISTU OMA 
HALU ON RATKAISEVA 
Entä tulevaisuus?
/PPILAITOKSEN JA ORGANISAATION VØLINEN KUMPPANUUS
SOPIMUS JOKA SOLMITTIIN JO KEVØØLLØ  ON HYVØ VI
RALLINEN PERUSTA MUTKATTOMALLE JA ELØVØLLE YHTEISTYLLE
+OULUTUSTA TARVITAAN KOKO AJAN JATKOSSAKIN )LMAN 
TUTKINTOA ON VIELØ HENKILITØ SEKØ NUORISSA ETTØ VAN
HEMMISSA IKØLUOKISSA %RITYISRUOKAVALIOKOULUTUKSESSA 
OLI ØSKETTØIN  JA KYMMENKUNTA TYNTEKIJØØ MO
NIOSAAJAKOULUTUKSESSA 6IIMEKSI MAINITUT OSAAJAT AN
TAVAT MAHDOLLISUUDEN JOUSTAVIIN TYJØRJESTELYIHIN NØINØ 
SØØSTJEN AIKOINA !TERIAPALVELUISTA HUOLEHTIVAT TYNTE
KIJØT OSALLISTUVAT MYS LAITOSHUOLTAJIEN TIHIN JA PØIN
VASTOIN 0ARHAILLAAN ON VIISI TYNTEKIJØØ TUTKINTOON 
JOHTAVASSA KOULUTUKSESSA ,ØHITULEVAISUUDESSA !4+
PEIKKO NUJERRETAAN LOPULLISESTI SILLØ !4+KOULUTUS JA 
LAITTEISTO LEVIØØ JOKAISEEN LIIKELAITOKSEN KEITTIN
%NNAKOIVAA TIEDOTUSTA JA TIEDON VAIHTOA OPPILAI
TOKSIEN KANSSA VOISI KEHITTØØ MUUN MUASSA TIEDOTUS
TA YRITYKSEN TARPEISTA JA ELØKITYMISESTØ OPPILAITOSTEN 
SUUNTAAN JA OPPILAITOKSISTA PUOLESTAAN VALMISTUVISTA 
TUTKINNON SUORITTAJISTA
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Betoninen rakennuselementti 
sisältää paljon tietotaitoa 
Yritys: Ansion sementtivalimo Oy 
(perustamisvuosi 1949)
Tuotteet: betonituotteita, lähinnä 
rakennuselementtejä
Henkilöstön määrä: 70 
Haastattelussa: tuotantojohtaja Jyri Alin
(Ansion sementtivalimo Oy) ja koulutuspäällikkö
Asko Tuomola (Turun Aikuiskoulutuskeskus)
Ennen työ on opettanut
”Tää on sellanen ala, siitä ihmeellinen, et tähän ei oo 
minkäännäköistä koulutusta työntekijöille, puhumatta-
kaan työnjohtajille. [--] se on tehdastyötä, se ei ole niinku 
rakennustyömailla, et se on ihan erilaista työtä”, kuvaa 
Ansion sementtivalimon tuotantojohtaja Jyri Alin 
yrityksen työtä. Vielä 2000-luvun alkuvuosina kaikki 
koulutus on ollut lähinnä Alinin luentoja työnteki-
jöille ja työnjohtajien opastusta. ”Tavallaan niinku 
työn mukana oppimista. Niin hyvin kirjava nää meijän 
työntekijäryhmät, et siel on kaiken näkösiä ammattikun-
tia edustettuna. Et on kokkia ja on jopa varatuomari. 
Ja sitten se on aivan selvä et ne on ihan pihalla, et ei ne 
tiedä yhtään mitään tietenkään, ku ei oo koskaan ennen 
nähneekkään ja sit pitäis ruveta tekemään.”
”Mä olen sit taas koko elämäni ollu täs elementti-
alal, ihan pikkupojast saakka tos Semerassa mikä oli 
sillon 70-luvun alussa Suomen uusin ja suurin ja kau-
nein, et tiedän ihan hyvin tarkkaan miten niit [beto-
nielementtejä] sillon valmistettiin ja tiedän virheetkin, 
mitä sillon tehtiin ku luultiin et tehdään oikein.”
Kilpailu kovaa – laatu merkitsee
”On, hirvittävä kilpailu. Et Suomessahan on muutama 
iso, Parma taitaa olla suurimpia ja sit on muutama 
Tuotantojohtaja Jyri Alin Aurajoen maisemassa.
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MUU ISO VIELØ JA PIENII ON AIKA LUKEMATON MØØRØ .YT 
KUN NORMIT MENI UUSIKS %5N MYTØ KOKONAAN TULI 
UUDET VAATIMUKSET PØTEVYYSVAATIMUKSET TEHTAALv *A 
TARJOUSKILPAILUSSA RATKAISEE v%NSIN TULEE TØØ RAHA 
SEN JØLKEEN TULEE AIKATAULU ET SIIN ON PYSYTTØVØ JA KOL
MANNEKS TULEE LAATU 3IIN ON NE KOLME KRITEERII MITKØ 
RATKAISEE JA NYT VARSINKIN LAMAN AIKANA SE RAHA ON 
ISOv VAKUUTTAA TUOTANTOJOHTAJA JONKA EDUSTAMASSA 
YRITYKSESSØ TILAUSKANTAA ON VERRATTAIN HYVIN
Pääluottamusmiehen kautta levisi 
tieto koulutuksesta
4ILANNE MUUTTUI KUN ALAN TUOTANNON TYNTEKIJIL
LE RAKENNETTIIN JA VAHVISTETTIIN SOVELTUVA TUTKINTO 
 RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 4ØMØ TAPAHTUI 
VUONNA  4URUN !IKUISKOULUTUSKESKUS LØHTI HETI 
TARJOAMAAN UUSIEN TUTKINTOVAATIMUSTEN MUKAISTA 
KOULUTUSTA -ITEN TIETO UUDESTA TUTKINNOSTA SAAVUTTI 
YRITYKSEN v3E TULI MEIDØN PØØLUOTTAMUSMIEHEN KAUT
TA *YRI 6ASAMAAN KAUTTA TULI SE TIETO ET TØLLANEN MAH
DOLLISUUS ON JA SITTEN MØ TARTUIN SIIHENv %NTØ TYN
TEKIJØT LØHTIVØTK HE ILMAN MUUTA MUKAAN !LININ 
MUKAAN SUURIN OSA OLI vIHAN INNOISSAANv +AIKKIAAN 
 TYNTEKIJØØ LØHTI KOULUTUKSEEN NØISTØ  OLI VAILLA 
AIKAISEMPAA TUTKINTOA JOTEN HEIDØN KOULUTUKSENSA 
KUSTANNUKSET TULIVAT .OSTEOHJELMASTA
Kolmikanta ja henkilökohtaistaminen  
koulutuksen toteutuksessa
/PISKELIJAT OLI JAETTU KAHTEEN RYHMØØN JA KOULUTUS 
TOTEUTETTIIN YRITYKSEN KAHDELLA ELEMENTTITEHTAALLA 
4UTKINTOON TARVITTAVAT LØHIOPETUSPØIVØT TOTEUTETTIIN 
KAKSI KERTAA VIIKOSSARYHMØ JA ILTAISIN  N KLO n
 /PPILAITOKSEN TILOISSA PIDETTIIN  AINOASTAAN 
Tutkintopaperi viimein kourassa! Rakennustuotealan ammattitutkinnon suorittaneet poseeraavat tutkintopäivänään.
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KOULUTUKSEN PØØTSTILAISUUS +YSYMYKSEEN MITEN 
YRITYS OLI MUKANA KOULUTUKSEN SUUNNITTELUSSA *YRI 
!LIN VASTAA v*OO OLTIIN SIINØKIN JA SE SISØLTY SINNE 
SITTEN SE ELEMENTTIASENNUSPUOLIKINxv 2YHMØN KOULUT
TAJA !SKO 4UOMOLA 4URUN !IKUISKOULUTUSKESKUKSESTA 
KERTOO KUINKA TYKOKEMUS JA AIEMMIN HANKITTU 
OSAAMINEN OTETTIIN HUOMIOON KOULUTUKSESSA v!LUSSA 
OPISKELIJAT TØYTTIVØT PERUSLOMAKKEEN JONKA POHJALTA 
KØYTIIN HENKILKOHTAISET HAASTATTELUT !LKUHAASTATTELU
JEN JØLKEEN KIERSIN PALJON TYPAIKOILLA HAASTATTELIN LISØØ 
JA SEURASIN OPISKELIJOIDEN TOIMINTAA .ØIDEN TYPAIKAL
LA TEHTYJEN KØYNTIEN PERUSTEELLA SAIN ITSE HENKILKOH
TAISTAMISEEN TARVITTAVAA TIETOA !LINILLA JA 6ASAMAALLA 
TARVITTAVAA TIETOA TIETENKIN OLIKIN JO OLEMASSA +OKOON
NUIMME KOLMIKANTAISESTI JA TIETOJEMME PERUSTEELLA 
OTIMME HENKILKOHTAISTAMISEN HUOMIOON OPISKELIJAN 
NØYTTSUORITUSTEN LAAJUUTTA SUUNNITELTAESSA -UISTAAK
SENI MELKEIN KAIKILLA OLI HENKILKOHTAISTAMISEN KAUTTA 
AINAKIN YKSI DOKUMENTOITUNA HYVØKSYTTY NØYTTSUORITUS 
4ØRKEØNØ PIDIN ETTØ KOKO KOULUTUS TAPAHTUI YRITYK
SESSØ JA OSA TEORIASTAOHJAUS TAPAHTUI HENKILN TEHDESSØ 
NORMAALIA TYTØØN TUOTANNOSSAv !SKO 4UOMOLA OLI 
PØIVISIN PALJON TYPAIKALLA OHJAAMASSA /HJAUKSEEN 
OSALLISTUI MYS YRITYKSESTØ *YRI 6ASAMAA
v4ØN OPETTAJAN TØN !SKON KANSSA JA SIT TØN PØØLUOT
TAMUSMIEHEN KANSSA MEHØN SITTEN HYVØKSYTTIIN NØMØ 
TYNØYTTEET KAIKKI KOLME NIINKU ET JOKAINEN ESITTI SIT 
MIELIPITEENSØv KUVAA *YRI !LIN KOLMIKANTAYHTEISTYTØ 
TUTKINNON SUORITTAMISVAIHEESSA .IIN SITTEN VUONNA 
 SUURIN OSA KOULUTUKSEN ALOITTANEISTA TYNTEKI
JISTØ SAI SUORITETUKSI RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUT
KINNON 
Koulutuksen jäljet näkyvät työssä 
+AIKKI TUTKINNON SUORITTANEET SAIVAT HETI PIENEN PAL
KANKOROTUKSEN v+YLLØ SE NØKYI AMMATTITAIDON KEHIT
TYMISENØ EI SIITØ MIHINKØØN PØØSE %T TØLLASET HYVIN 
YKSINKERTASET ASIAT MITKØ VAIKUTTAA VALTAVASTI SIIHEN 
ELEMENTIN LAATUUN MØ OTAN TAAS NE SØHKPUTKET ESIIN 
KOSKA NE TUNTUU OLEVAN SE SUURIN ONGELMA ET ESIMER
KIKS SE ET YMMØRTØØ MIKSEI SØHKPUTKEE VOI TAITTAA  
ASTEEN KULMAAN SIEL ELEMENTIN SISØLLØ ;= (YVIN YKSIN
KERTAINEN SYY MUT EI NE VAAN EI NE YMMØRRØ JOLLEI SITØ 
SELITETØ JA MIELUMMIN OIKEEN ESITETØ PIIRTØMØL TAI IHAN 
KONKREETTISESTI +AIKKII TØLLASII .E ON VØHENTYNY JA NYT 
KIINNITYSTARTUNNAT NE RUPEE OLEE PAIKALLAAN HE YM
MØRTØØ ET TEHTAALLA PUHUTAAN MILLEISTØ EIKØ SENTEISTØ 
ET NE ON ISOI ASIOI JA SIT HE YMMØRTØØ MITØ SIIT SEURAAv 
!LIN PAINOTTAA MYS LISØØNTYNYTTØ HUOLELLISUUTTA JA 
HUOMAA MYS TYSUOJELUASIOIDEN ARVOSTUKSEN NOUS
SEEN TUTKINNON SUORITTANEILLA
vPIIRUSTUSTENLUKUTAITO ON MUN MIELESTØ PERUSEDEL
LYTYS ET SITØ ON TULLU PALJON KØYTYØ LØPI JA SE LISØØ ILMAN 
MUUTA TEHOKKUUTTA ET JØØ NE TURHAT IHMETTELYT POIS JA 
TØLLASET *A TIETYSTI KAIKKI TØLLASET ET NE YMMØRTØØ MIKØ 
TAKIA JOKU ASIA TØYTYY TEHDØ NØIN SIT SE YLEENSØ MENEE 
SUJUVAMMIN ETEENPØIN (EHØN JOUTUS MYS SITØ KUSTAN
NUSPUOLTA LASKEMAAN MIKØ SIT TIETYSTI ON TYNANTAJALLE 
EDULLISTA JOS HE OPPII YMMØRTØMØØN %T KYL SE MYSKIN 
TALOUDELLISESTI KANNATTAA KYL REKLAMAATIOT VØHENTYS JA 
SITØ KAUTTA TULI SITØ TALOUDELLISUUTTAv -UTTA LAMA ON 
VAIKUTTANUT KUITENKIN SITEN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!MMATTITAIDOLLA LYTYI !LININ KERTOMAN MUKAAN 
PIAN TITØ v+AIKKI MENI JOHONKIN TOISEEN BETONIALAN 
YRITYKSEEN TIHIN 4IEDOSSA EI OO YHTØØN KUKA EI OLIS 
SAANU TITØv
”...enemmän ois pitänyt olla 
rautalankaa vääntämäs”
!LIN ARVIOI MITØ YRITYKSEN OLISI PITØNYT TEHDØ KOULU
TUSYHTEISTYSSØ TOISIN v.O ENEMMØN OIS PITØNY SAADA 
JOKO MINUN AIKAA TAI TYNJOHTAJIEN KETKØ TIETØØ MITEN 
NE TEHDØØN NIIN HEIDØT MUKAAN SIIHEN VIELØ +YLLØHØN 
!SKO HYVØ OPETTAJA OLI NIISSØ OMISSA ASIOISSAAN MUT EI 
HØNKØØN OO ELEMENTTITEHTAALLA OLLU ET HØN NIINKU SILLØ 
TAVALLA YMMØRTØNY %T ENEMMØN OIS PITØNY OLLA SIINØ 
SANOTAAN SITØ RAUTALANKAA VØØNTØMØSv
Tutkinnon  
suorittaneiden työntekijöiden 
innostaminen koulutukseen 
ja heidän koulutuksen-
sa toteutus vaati erityis-
panostuksen, joka vaihteli  
yrityksittäin.
Kolmikantainen  
yhteistyö ja  
osaamistarve- 
kartoitukset ovat  
olleet hyviä  
koulutuksen  
alkuunpanijoita.
Työnantajat olivat  
valmiita edelleen  
kehittämään panostus-
taan henkilöstön  
koulutuksessa
Tutkinnon  
suorittaneista työntekijöistä 
osa jatkoi samoissa  
tehtävissä, osa  
oli siirtynyt vaativampiin  
ja osa moniosaamista  
edellyttäviin tehtäviin.
Arviota koulutuksen  
tuloksista tutkinnon  
suorittaneilla työntekijöillä:
- ammattitaito oli selvästi kehittynyt
- sitoutuminen yritykseen ja  
omiin tehtäviin oli kasvanut
- motivaatio työhön ja työhyvinvointi  
olivat lisääntyneet
- ”ammattiylpeys” oli kasvanut
- työnantajien edustajat olivat  
yksiselitteisesti kaikki sitä mieltä, että  
panostus vähän koulutettujen työntekijöiden  
koulutukseen kannatti myös  
taloudellisesti
Esimerkkiyritysten  
haastattelut  
pähkinänkuoressa


Työelämään nostetta – näin se syntyi
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